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Diario de la Marina. 
A L OlAKIO ÜE LA BIARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE, 
NACIONALES 
M a d r i d , 'ISde diciembre, 
E L P L i S M I O G O U D O 
El praailo mayor de la loteríi da Na-
vidad efectuada hoy, correspondió al nú-
mero 13.515, y fué comprado en Madrid 
por el comerciante de la Habana don Ma-
nuel Cntierroz. 
E L S K G C T N D O P R E M I O 
El segundo premio correspondió al nú-
mero 27.303, que se vendió en Madrid y 
fué repartido entre unas doscientas per-
sonas. 
D E F I L I P I N A S 
En el Consejo de Ministros que se ce-
lebró hoy bajo la Presidencia de S. M, la 
Beina Regente, el señor Sagasta dió 
cuenta de que los cabecillas de la insu-
rrección de Filipinas marcharon á pre-
sentarse al panto coavenido para su em-
barque, 
N U E V O C O N S E J O 
Mañana se celebrará nuevo Consejo da 
2£¿istros en el palacio de la Preside ncia. 
G O N Z A L E Z M U Ñ O Z 
Ha sido nombrado Gobernador y Capi-
tán General do la isla de Puerto Rico el 
general D. Andrés González Muñoz. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-51. 
%S)9 Da»ítni edición d« U mafUn».) 
T E L E 5 S A . M A S D E HOY 
NACIONALES 
M a d r i d , 24 de diciembre. 
L O S H E P v O E S D E L G U A M O . 
La Diputación provincial de Navarra 
ha abierto una suscripción pública para 
hacer un regalo al héroe del Guamo, ca-
pitán Marazabal. 
E l Ayuntamiento de Pamplona ha a-
cordado felicitar á dicho capitán. 
L A S T R O P A S D E F I L I P I N A S . 
En los primeros días del mes entrante 
empezarán á regresar ála Península par-
te de las tropas de Filipinas. 
O T R A N O T A A M E R I C A N A , , 
E l Ministro de los Estados Unidos en 
esta Corte ha entregado una nota al Mi-
nistro de Estado, señor Gullón, como con-
testación del gobierno de Washington á 
la que el gobierno de España le pasó en 
réplica á la entregada por Mr. Woodford 
al Duque de Tetuán. 
Aunque se guarda mucha reserva acer-
ca del contenido de dicha nota, se cree 
que en esta se trata da disculpar la faci-
lidad con que se han preparado y salido 
de los Estados Unidas para Cuba expedi-
ciones fili usteras, se censura la gestión 
política y militar del general Weyler en 
la Gran Antilla, y se e ogia la sinceridad 
con que el actual Ministerio cumple los 
compromisos que había coatraído respec-
to de las reformas ultramarinas. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
Esta tardóse celebrará Consejo de Mi-
nistros en el palacio de la Presidencia, y 
en él se dará cuenta de la nota. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
EXTRANJEROS 
Mueva ¥ori ( , 23 diciembre. 
R E C E P C I O N 
Se ha efectuado en el Vaticano la tra 
dicional recepción con motivo de la fies' 
ta de la Navidad del Señor. 
S. S. León ZIII se mostró á los asís 
tentas en satisfactorio estado de salud. 
L O S B O N O S E S P A Ñ O L E S 
Dicen de París que los bonos españoles 
han estado hoy sumamente favorecidos. 
E L A Z U C A R D E J A V A 
La cámara de diputados de la Haya 
adoptó por fin el O i l l aboliendo les de-
rechos de exportación da azúenres de 
Java. 
C A R L O S R I V E R A . 
Dicen de Santa Fe. Nuevo Méjico, 
que el doctor Carlos Rivera, que fué del 
ejercito de Máximo Gómez, ha sido preso 
por estafa. 
LA m í í m m 
Anoche DOS conuiuicaba el telé-
grafo que los cabecilluá tle la in.sa-
rrección de Filipinas habían ya sa-
lido para el panto señalado para su 
presentación y embarque, y hoy nos 
da cuenta de que dentro de pocos 
días, en los primeros del mes de e-
nero próximo, empezará el regreso 
á la Madre Patria de parte de las 
tropas de aquel arebípiélago. Am-
bas noticias se complementan y ra-
tifican, con la incontrastable fuerza 
de los hechos, la electividad de la 
paz en nuestras posesiones de la 
Oceanía. 
Damos estas noticias poseídos 
del más patriótico regocijo, del cual 
es seguro que participarán todos 
nuestros lectores, no sólo por el he-
cho en sí mismo, de haberse logrado 
al fin poner término glorioso á la 
rebelión tagala, que tan agudos y 
gravísimos caracteresrevistiera des-
de un principio, sino, además, por-
que desembarazada la patria de los 
cuidados que le exigía la situación 
de Filipinas, podrá dedicar toda su 
atención y todos sus recursos á la 
consecución de la paz en esta An-
tilla, cuyos albores empiezan á vis-
lumbrarse, merced de una parte á 
la actividad, energía é inteligencia 
con que ahora se llevan á cabo las 
operaciones militares y de la otra á 
la política reparadora y justiciera 
del Gobierno de la Nación y de su 
ilustre delegado en la isla de Cuba, 
É Ñ P A Í i A C I Ó . 
Animada y concurrida como 
siempre, estuvo anoche la reunión 
que todos los jueves se celebra en 
el palacio del Excmo. señor Gober-
nador general. 
E l general Blanco, con su habi-
tual amabilidad y cortesía, atendió 
exquisitamente á todos sus ami-
gos. 
MERECIDAS 
A medida que se van conociendo 
detalles, más interesante resulta y 
más gloriosa para nuestro ejército 
y la causa que defiende, la expedi-
ción organizada para forzar el paso 
del rio Cauto y llevar la acción de 
nuestras armas á Oriente. 
Los lectores del DIARIO han podi-
do leer esta mañana pormenores no-
labilísimos de esa marcha, llena de 
peligros y de obstáculos hábilmen-
te vencidos, así como de la acción 
oue la siguió en Itabo, entre las 
tuerzas que mandaba el general 
Aldave, compuestas del batallón de 
Alava, al mando del comandante 
Torrecillas, y algunas compañías 
de Isabel la Católica, que dirigía el 
capitán Ecbagüe, contra las parti-
das de los cabecillas Carlos García 
Yelez [hijo de Calixto] y Capote. 
Hay en esa acción, que como to-
das aquellas en que el enemigo se 
pone al alcance de nuestros fuegos, 
se determinó por el completo triun-
fo de nuestra bandera, rasgos de 
un heroísmo espartano que sería 
inútil pedir á ningún soldado del 
mundo que no sea el nuestro. Aquel 
capitán Garrido, que herido de 
muerte de un balazo que lo dego-
lló, se echa mano á la herida y cie-
rra para siempre sus labios con es-
tas palabras dirigidas á otro capi-
tán que viene á auxiliarle: C h i c o j a s 
halas e s t á n m á s espesas que el uucrc 
de oro,9,tal vez recordando el último 
episodio de una partida de juego,tan 
propia de la vida militar; aquel co-
mandante Torrecillas, lanzándose 
al frente de sus tropa? á tomar en 
medio de un fuego horrible, las for-
midables trincheras desde las cua-
les se nos hacían 59 bajas en menos 
de quince minutos, son figuras por 
todo extremo admirables y de una 
grandiosidad moral bastante á e-
norgullecernos de pertenecer á su 
raza. 
V si de esa acción pasamos á la 
heróica defensa de Guamo que se 
realizaba mientras tales hechos ocu-
rrían, la admiración sube de punto 
ante la serenidad del invicto segun-
do teniente Murazabal, comandan-
te del fuerte, quien, mermadas con-
siderablemente sus fuerzaspor vir-
tud de un largo sitio, destruido el 
fuerte, viéndose precisado á atacar 
desde el foso, rodeado de fviego de 
cañón y de fusil, con una trinchera 
de 30 metro en frente, sin agua, con 
escasas municiones, sabe contestar 
al parlamentario que viene á inti-
marle rendición: " E l destacamento 
de Guamo morirá todo, pero no se 
rinde." 
Bien merecido tienen hombres 
que así luchan los honores y los 
lauros que toda España justamente 
entusiasmada les acuerda y esas 
muestras de consideración que por 
parte del gobierno y de la diputa-
ción de Navarra, patria del ínclito 
Murazabal, les trasmite estos días 
y hoy mismo el telégrafo. 
PROTESTA 
dolé Rea fiel in térpre te de nuestro pro 
fundo dolor, con la familia del malo-
grado R n i z . — E l Secretario, Fonseca. 
Sagua, diciembre 22. 
E l Comité autonomista de Sagua, 
enterado de la muerte del caballeroso 
é ilustrado Teniente Coronel Ruiz, 
lamenta tan deplorable suceso.—To-
masino. 
Santa Isabel de las Lajas, diciembre 22. 
E l Comité autonomista de este pue-
blo protesta, contra el horrible crimen 
perpetrado en la persona del caballe-
roso ilustrado Teniente Coronel R u i z . 
— Crespo. 
hMñMmMilññm 
A la vista tenemos, suscripta, por 
acuerdo d é l a J u n t a Direc t iva , por su 
presidente D, J e s ú s Fontela y su se-
cretario D. Gumersindo Hustamante, 
una circular de la " ü u i o n Mercanti l 
de la i labana", cuyas aspiraciones 
principales se resumísa en estas frases 
de la circular: 
Io Uni f i cac ión de la moneda en el 
sentido de pagar las compras en la 
misma especie en que se e l e c t ú a n las 
ventas. 
2' Uni f i cac ión del peso y la m edi-
da en sentido de detallar por la uni-
dad ó fracc ión del sistema métr i co de-
cimal y nó por la tracción monetaria, 
uso que observa aun el ramo de vive-
res y a l g ú n otro. 
3J Estudio de las relaciones comer-
c í a l e s que sostenemos con los p a í s e s 
cuyos productos se importan aquí exi-
giendo á los importadores la regulari-
zac ión de las taras, pesos, medidas. 
graduaciones, descuentos etc., cuya 
falta de tijeza tanto nerjndica al co-
mercio al detall de todos loa ramos. 
4 Ofrecimiento & los gremios, del 
personal y del local de L a ü m ó n Mer-
óah l i l (sito en San Rafael numero 52), 
para el reparto de contribuciones, c e -
lebrac ión de juntas y toda otra clase 
de asuntos que les interesau. 
5o A c t i v a ges t ión para que en la 
nueva Junta Directiva, cuya renova-
ción ha de verificarse en enero próxi-
mo, figuren representaotes de todos 
los gremios de detallistas de la Ha-
bana. 
üu Valerse de todos los medios le-
gales para obtener r e p r c s e u t a c i ó u pro-
pia ante los Poderes y Coiporacionns 
públ icos , como asoc iac ión puramente 
económica , para velar por los intere-
ses de la colectividad y d e í e u d e r sus 
derechos y aspiraciones. 
E l objeto y fines que persigue la 
A s o c i a c i ó n e s t á n comprendidos en el 
articulo primero de su reglamento, que 
dice así: 
L a U n i ó n Mercantil de la Habana 
tiene por objeto. 
Io—Mantener y propagar los mas 
estrechos lazos de umon entre todos 
los comerciantes al por menor. 
2 ° — D e f e n d e r a los asociados ante 
los centros oficiales en todo cuanto se 
relacione con sus establecimientos. 
A d e m á s se g e s t i o n a r á por los socios y 
miembros que compongan la Junta 
Direct iva de la a s o c i a c i ó n en asuntos 
judiciales por cualquier motivo que 
perjudique á a l g ú n asociado, siendo 
de cuenta de é s t e ulumo los gastos 
que se ocasionaren. 
3*—Proporcionar las licencias y 
m a t r í c u l a s á todos los socios con a 
rreglo á tarifa y reglamentos aproba. 
dos ó que se aprueben en lo sucesivo, 
sin que por ninernno de estos trabajas 
y diligencias exija re,t i ibuc¡üu alguua-
siendo de cuenta de los interesados el 
pago de papel sollado, timbres y de-
recbos de Hacienda y Municipio. 
-Io—Presentar Jas escrituras de 
compra venta en las oficinas donde 
pertenecieren para la l i q u i d a c i ó n , 
cuando los interesados lo solicitaren. 
5"—Todos los socios t endrún y go-
zaran de los mismos derechos. 
A todo asociado que cayese eu 
desgracia por los vaivenes de la suer-
te y que carezca de recursos, h a b i é u -
dosele a-olado é s t o s en la noble, 
cuanto trabaiosa profes ión del comer-
cio que haya ejercido, so le rehabil i-
tará con fondos de la sociedad, p r é v i o 
informe de una comis ión nombrada a l 
efecto eu J u n t a Direct iva que pro-
pondrá a la general pata su abroba-
ción, s o m e t i é n d o s e á v o t a c i ó n si hu-
biese diversidad do pareceres sobro \A 
cuant ía con que se le ha de auxiliar; 
estando obligado el miembro que rec i -
ba esto auxilio á devolver la cantidad 
para ingresarla en la caja de los fon-
dos de la a soc iac ión , si lüejorase do 
suerte. 
7"—lista sociedad no podrá sustraer 
d e s ú s tondos si loa tuviere, cantidad 
alguna que no sea para favorecer eu 
la des^iAina a ü l g ú u Asociado, aogiiu 
las bases a que se conirae. el artic ulo 
anterior. 
í)" — E s t a sociedad procurará man-
tener y estrechar intimas relaciones 
con laa d e m á s sociedades de la I s l a , 
creadas con los mismos laudables pro-
posito^, c o m u n i c á n d o l e s acuerdos que 
se tomen de in terés que propeiudan al 
bien general; asi como amparar y de-
íeuder los que aquellas promovieren. 
Mucha prosperidad deseamos a " L * 
Union Mercantil de la Habana ." 
C u m p l i e n d o lo ofrecido, cont i -
n u a m o s la r e p r o d u c c i ó n de los te-
l e g r a m a s de p r o v i n c i a s que h a r e -
c ibido el s e ñ o r P r e s i d e n t e del P a r -
tido A u t o n o m i s t a y que ha p u b l i -
cado E l P a í s , protes tando c o n t r a 
l a muerte v i o l e n t a del teniente co-
rone l de I n g e n i e r o s s e ñ o r Ruiz: -
/Sania Clara , diciembre 22. 
L o s autonomistas de Santa C l a r a 
protestan, b á s t a l a al tura de en dolor 
inmenso, contra l a bárbara e j e c u c i ó n 
del honorable caballero Ruiz . S í r v a s e 
trasmitir nuestra condolencia á los fa-
miliares del insigne márt ir de la paz, 
cuya sangre generosa demanda que el 
pueblo de C u b a redoble sus e n e r g í a s 
en pro de la causa del bien y del dere-
cho, hecha y a por la Metrópol i , la r e -
paradora justicia de una amplia auto-
nomía , que es regazo de madre cariño-
sa á la vez que pedestal de la perso-
nalidad de esta colonia, si un tiempo 
querellosa por falta de amor, hoy con-
tenta y satisfecha de la nobleza é hi-
d a l g u í a de su madre p a t r i a . — E l Vice-
presidente, M a r t í n e z Or i íz , 
.ridaüM 
Cruce?, diciembre 22. 
E l C o m i t é autonomista de Cruces 
protesta e n é r g i c a m e n t e del crimen per-
petrado en la persona del caballeroso 
ó ilustrado Le . R u i z . — K u i b a l . 
Placetas, diciembre 22. 
E l C o m i t é y correligionarios conde-
nan el crimen cometido en la persona 
del S r . Rmz.—Pojas. 
Remedios, diciembre 22. 
E l C o m i t é autonomista deplora pro-
fundamente atentado contra insigne 
patriota R u i z . — E l Presidente acciden-
tal, Rojas Oria . 
C a i b a r i é n , diciembre 23. 
L o s autonomistas protestan enérgi -
camente del alevoso asesinato del que-
rido J o a q u í n R u i z ; tanto m á s execra-
ble teniendo presente la noble y gene-
rosa acti tud del Gobierno de la Metró-
poli y su digno representante el señor 
Gobernador General .—Bernardo Es-
cobar. 
C a m a j u a n í , diciembre 22. 
Reunido el Comi té bajo la presiden-
cia del Sr . Espinosa, a c o r d ó protestar 
del horrible asesinato consumado con-
tra el caballeroso J o a q u í n Ruiz cuyos 
talentos estuvieron siempre a l servi-
cio de C u b a en la obra de la paz y la 
concordia entre hermanos de una mis-
ma raza, idioma y tradiciones rogán-
^ £muísion ([reosotada de Rabel!. N¡ 
C U R A T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O Y UN G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E . 
i ^^"Se vende en todas las D r o g u e r í a s y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba . PuertO'Rico y M é x i c o . 
J660 ali 1 D 
s 
'Regalo más Positivo! 
Si Señor, n o lo dudan ustedes. 
Los mejores repte los ipe tó .se i i r d m / ^ ^ j 
iss lísne iisteil ea la aoimi casa ile J. VÁLLÉS. 
P A R A NIÑOS, 
Trajes m a r i D e r a de casimir á $2 
Atiendan los Padrinos. 
Trajes marinera casimir superior 
Traíes marinera de todos colores 
a <j»o 
a $3 
Escuchen las Madrinas. 
Trajes marinera para todas edades 
Trajes marinera color encubridor 
Parece imposible 
Fluses para jóvenes de 8 á 15 años á ^3-50 
á $ 3 
á $ 3 
PARA C A B A L L E R O S , 
Un íilus (lie casimir corte superior \ J 
Ün ñus de casimir con buenos forros 
A S § 
Un ñus de casimir colores serios 
Un flus de casimir superiormente hecho 
Venga Vd. y se convencerá. 
Fluses de casimir superior á S l O 
Fluses de casimir coulección francesa á $10 
ANTIGUA DE J. VALLES 
L a casa mejor surtida en ropa lieclia para üaballeros y uiilos. 
Pira ín í Mu: M ira 
áenz de Calahorra 
KEPÜTADO SASTRE 
E n esta a n t i c u a y a c r e d i t a d a s a s t r e r í a , durante este i n v f i n K 0 - ^ f 1 1 * 
í c e c i o n a r a toda c l a s e de ropa de v e s t i r á pre =ios s u m a m e n t e oaraxos. 
AíMiiar 61, enlre O'Ke i l l y y San Juan de Dios. T e l é f o n o 5S5. 
c 
M i M T 
L O S R E S U L T A D O S Q U E P R O D E T C B N L A S 
de Venezuela, 
T A K A L A C U R A C I O N R A D I C A L 
de) p a l u d i s m o e n todas s u s formas . M i l e s de c a s o s c u r a d o s de l ie -
Vros ó c a l e n t u r a s i n t e r m i t e n t e » , de c a l e n t u r a s de fr ío , etc., etc. , com-
p r u e b a n au e l i c a c i a . 
E l que l a s toma u n a v e z l a a r e c o m i e n d a c o m o u n remedio exce-
lente . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a y Drog-ueria E L PROGRESO, O - R e t l l y 
9 6 entre V i l l e g a s y B e r n a s a . y e n ted^s l a s b u e n a s bot icas de l a 
J u l a C 1 7 6 7 ftU fte.17 D 
Sobretodos Rusos, Sobretodos de Castor, tíabaíies enguatados. Rusos 
con esclavina, Mantas de viaje. Guantes de casimir, 
Bufandas francesas, y toda clase de ropa interior de gran abrigo. 
L a Antigua Casa de J . V A L K E S 
siempre sostendrá su lema: 
MAS BARATO QUE YO, NADIE 
c 1804 22 D 
FUNCION PARA HOY 24. 
A l a s s i e te y m e d i a : 
Aquí va á Haler Algo Gordo 
O la Casa de los Escándalos. 
A l a s ocho y m e d i a : 
£21 C a b o P r i m e r o . 
Tomando part« laSra. Bosa Faertea. 
A l a s n u e v e y m e d i a : 
LOS AFRICANISTAS. 
TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y , C I N C O T A N D A S . 
C 1763 15-16 D 
A la s diez y m e d i a -
S V I V A M I N I Ñ A ! 
A las once y media* 
P R E C I O S P O R C A D A T A N D A 
tólVfi^ P1" $ a-a ¥00 
raicen lu y ¿o p,so . 
í s s r i ?^1* : * So 
BlUCI. COL ídem 0 en „ K 
fr̂ ííier,tt,,i 
Enuaí* ^e^ral ü ! . . ! ^ . ! ; : O SO í !o 
Id^m te tniia ó paral»o o 2u 0 80 
G R A N C O R R I D A 
D E T O R E T E S 
Segunda S A L I D A de la calurosa-
mente aplaudida cuadri l la de 
SEÑORITAS TORERAS. 
PEIMEHA 7 UNICA 
E N E L MUNDO 
F1AZA40Í0ME6LA 
G M Á C O Í í T E C I M I E N T O T A U R I N O . 
Domingo 26 de diciembre de 1897. 
É X I T O . - N O V E D A D . - É X I T O . 
Figurando de matadoras las céle-
bres 
L O L I T A 
Y A N G E L I T A 
Cinlro teles de lerís, 
Amenizará la corrida la banda SA>Ti 
( ECII IA, que dirige t i Sr. Kaluv. 
A L A S T R E S Y M E D U 
(DeUllei por cartelei) 
^ i 806 la-24 2d-34 
DIARIO DE LA MARINA.-1)JV;IN1'!C 24 LLE ML 
E N T R E P A G I N A S . 
NOCHE BUENA 
D e m o s l legado a l d í a clAsico del 
a ñ o , a l «lia de las grandfeá e x p a o -
BIOIICS en al lio¿rar, a l d í a en que la 
fanu l ia cr í s t i au f l les teja la veuida 
ni mttnUo del Redentor , y en que 
»o o l v i d a u los reucores para se l lar 
co u ó s c u l o de amor y paz la u n i ó n 
ele los ü o m b r e s de buena vo luntad . 
L u í s o c l i e LUieua e^ el pr imer albor 
«le esa grandiosa l e s t i v idad del ca -
lo l i c i smo (jue se l l a m a P a s c u a de 
vulad. 
K l orrgen de es ta fiesta, u n a de 
h u cuatro grandes so lemnidades 
<lcl ano, se r e m o n t a basta el or igen 
n n s m o de la ig le s ia c r i s t i a n a en 
Occ idente . T u ó i n s t i t u i d a por el 
Papa Te les foro , que m u r i ó el a ñ o 
i:>s de la presente era . S a o J u a n 
O i s ó s t O m o c u a n t a que y a era cele-
brada en toncas desde U T i anc ia 
b a s t a CAdiz . 
L u loi» pr imeros t iempos do l a 
J- i les ia , las ceremonias rel igiosas 
se b a c i í í u de u n a m a n e r a d r a m á t i -
ca , con el ó b i e t o de c a u t i v a r la 
l o i a g m l c i ó b popular. E n la N a v i -
d a d se veia al N i ñ o J e s ú s en el 
pesebre, y á los pastores que ve-
n í a n á adorarle . U n o s n i ñ o s , t i t u -
l a n d o andeles , colocados en las 
b ó v e d a s de la I g l e s i a , c a n t a b a n el 
G l o r i a m excelsis D c i . L o s pastores 
bactao coro, y dos sacerdotes , re-
vest idos de d a l m á t i c a s , les pregun-
taban; 
— ¿ A q u i é n b u s c á i s t 
— Á Cr i s to nuestro S a l v a d o r , res-
p o n d í a n los pastores. 
Kntouces los sacerdotes , a b r i e n -
do las cort inas que c u b r í a n el pese-
bre, les mostraban a l N i ñ o y á la 
Vir¿;eu y c a n t a b a n algo adecuado 
á la ceremonia . 
E n las antfgaas n a v i d a d e s popu-
lares , viejos monumentos de la te 
i n m a c u l a d a de nuestros abuelos, 
¡ c o n q u é inmenso a m o r se ce lebra-
b a la memorable noche en que vino 
á l a v i d a el S a l v a d o r de l mundo! 
L o s m i l c a n t a r e s que se entonaban 
en fami l ia , en dia lecto s e n c i l l o y 
pintoresco, en torno del b e n d e c i d o 
l i o^ar , t ienen mucho de v e n e r a b l e 
y de p a t é t i c o . 
E r a n la m ú s i c a y la p o e s í a del 
p i K ' h l o . 
L i t e r a t o s curiosos han reunido en 
todos los p a í s e s cr i s t ianos colecc io-
nes de estos cantares , que son h o y 
datos preciosos p a r a la h i s tor ia de 
las costumbres . E n la B ib l i o t eca de 
Rftoadeneyra figura un grueso v o l u -
men con el t í t u l o Cancionero S a g r a -
do, conteniendo cantares , re l ig iosos 
p r i n c i p a l m e n t e sobre l a N a v i d a d . 
L a f u e n t e A l c á n t a r a , en su Canc io-
nero P o p u l a r , ha reunido t a m b i é n 
coplas verdaderamente populares , 
c o n s e r v a d a s por la t r a d i c i ó n y com-
puestas por esos mi l trovadores os-
curos , que depos i tan u n a p e r l a en 
la u r n a de l a p o e s í a popular, y se 
e n v u e l v e n d e s p u ó s en las t í m e n l a s 
de lo desconocido. 
N i n g ú n suceso un í s s i m p á t i c o , 
m á s g r a n d e y c o n m o v e d o r , m á s 
d igno de recuerdo y m e d i t a c i ó n 
p a r a el cr i s t iano , que esto, y 
a h í queda repercut ido en e s ta 
c o n v e r s a c i ó n de todos, que so l l a -
ma, p e r i ó d i c o , y que es s o m b r a de l 
pasado, luz del presente, b r u m a del 
porvenir . KEPOKTEU. 
B E T L E H E M . 
E n t r e las grandes solem n í d a d e s que 
la iglesia celebra, es iadudablente la 
más coutuovedora la que se santifica 
en esta noche, coino aniversario del 
nacimiento del Redentor del Mundo, 
E l nacimiento del hijo de Dios tuvo 
lugar en Betlehem, lugar de la Pales-
tina, que el vulgo suele escribir B e l é n . 
Su nombre s iguí tica (Jasa del pan y era 
una p e q u e ñ a aldea situada á unas dos 
horas de Jerusaleu. 
Se la llama en las escrituras B e t - L e -
hem de J u d á , para distinguirla de otra 
del mismo nombre que h a b í a en la tri-
bu de T a b u l ó n y t a m b i é n ciudad de 
David , por ser la patria de este mo 
narca . E r a la antigua Efra ta , cerca 
de la cual fué sepultada Raquel , la es-
LA CONSTANCIA 
G R A N F A B R I C A D E D U L C E S A L V A P O R 
A L M A C E N D E V Í V E R E S , C A F E T E R I A Y V I N A T E R I A 
Egido 15, 17 y 1 9 . - T e l é f o n o 212. 
Los dueños de esta antigua j * acreditada casa ponen á la disposición de sus favore-
cedores, Q  buen surtido de víveres frescos y sus eic<eleQ:es vinos que reciben directa-
mente, a los siguientes precios: ^ 
CaarU G»rf«. Cuart». Garf« 
Tino Navarro "Tudela"" espe-
cial de esta casa $13,50 $3,00 
I d . id . -Toro" id. de id. i d . . . 14,00 
I d . id . " V . V . " i d . de id. i d . . . 13.00 
I d . id . Abocado id.de id . i d . . 
I d . Priorato Abocado id . i d . . 











Id . T in to Catalán 12,75 
I d . Va ldepeñas 1C,50 
Kioja 15,50 
Kíoja Médoc. ü<:a!de 18,00 









P e c o m e n d a m o s prueben, n u e s t r o s v i n o s por s e r p u r o s y s i n m e z c l a 
a l g u n a , y que g a r a n t i z a m o s . 
P r é b e n s e n u e s t r a s s i d r a s " C r u z R o j a " y " E s c u d o " que h a l l a r á n e n 
todos los e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s . 
L o s ped idos s e l l e v a n gra t i s á domic i l i o . 
P i d a n n u e s t r o s c a t á l o g o s de p r e c i o s . 
E a i d o 15, 17 y KO.—Viadero y V e l a s c o . — T e l é f o n o 212. 
C W J ' 4-22 
O ' R E I L L Y 28 . 0 ' R E I L L Y 28. 
Para los días de N O C H E B U E N A y PAS-
CUAS ^ ^ído surtida coa esplendides esta antigua y acre-
ditada casa. 
Primoroso surtido de cajas de fantasía, como son las de 
confituras, pasas y galletas inglesas entre las cuales hay ver-
daderas maravillas de arte. 
L E C H O L E S , P A V O S , J A M O N E S , 
G A L L I N A S O E G U I N E A , embuchados, 
UVAS F R E S C A S , coBflores, apio, etc., etc., etc. 
T U R R O N E S D E T O D A S C L A S E S 
E N C A F E T E R I A Y PANA D E 
R I A lia gozado y sigue gozando de justo privilegio esta casa. 
Abundante surtido de vinos, licores y conservas. 
IBL BRAZO FUERTE 
S 8 . O ' R E I L L Y , 3 8 2d-23 2a-23 
F O L L E T Í N 30 
EL U m U DE SÜR?ILLE. 
ins roer A. 
DEL PFJMER IMPERIO EN FRANCIA. 
(CONTINUA. 
Jacobo Briot amaba con p a s i ó n á 
Will ielmine Butler la amaba tier-
namente. . . . tú viste á esta linda jo-
ven y te enamorante de ella; pero te 
d e s p r e c i ó , dictendoto que amaba á 
Bnot t a j a r a s t e la maerte do este 
desgraciado esperaste la o c a s i ó n y 
cumpliste tu juramento. 
— j O u ! ¡este hombre! siempre 
volvemos & la c o n v e r s a c i ó n de este 
b o m b r e ! — e x c l a m ó el duque con es-
panto. 
— Sí , siempre con este bombre—re-
pi t ió Pedro l iorbiu y a n a d i ó con voz 
«o léame: 
— Escucha , J e r ó n i m o Morisson 
ni tú ni yo creemos en nada tú 
eres un ambicioso desenfrenado. To-
dos los medios te parecen buenos para 
elevarte, tú tieues el c o r a z ó n endure-
cido por el e g o í s m o t ú has sido un 
aseaiuo jurídico , que es la peor especie 
de todas, porque la raá8 cobarde 
ein estar en tu al tara , soy yo m á s mal-
vado que hombre de bien la po-
breza me ha depravado Pero aun-
que nosotros dos despreciemos todo lo 
^que otros creen y respetan, y por mal-
' rados y criminales que seamos, pos-
leroóiuoQoa delante de ciertas fatali-
dades providenciales T ú has 
conducido al p a t í b u l o á Jacobo l iriot . . . 
Pues bien, por un concurso de c i r -
cunstancias inauditas, van á sa l ir de 
la tumba de Jacobo Briot todas las 
desgracias que han do caer sobro tí . . 
tienes pues razón de decir cou espan-
to: Siempre con este hombre. 
Mr. de Bracciano »e horrorizó con 
las palabras de Pedro Uerbiu, U n fu-
nesto presentimiento le a d v e r t í a que 
alguna verdad terrible iba á §alir de 
aquel horrendo caos. 
Los acontecimientos de aquel d ía , la 
hora avanzada de la noche, la figura 
siniestra de Pedro ÍJerbin, loa recuer-
dos sangrientos que evocaba, todo 
concurr ía á - a u m e n t a r el terror invo-
luntario del duque. 
Pedro Herbin c o n t i n u ó con voz 
grave: 
—Jacobo B i io t era pobre, y el capi-
tán But ler aunque pobre t a m b i é n , le 
negaba la mano de Wilbelmlne: la 
desgraciada niña no h a b í a escuchado 
m á s que á su corazón Tres meses 
d e s p u é s de la muerte de su amante 
dió á luz un Lijo Es to hijo 
tiene hoy dieciocho a ñ o s este 
h i j o . . . . es I l ermau Forster , tu secre-
tario. 
— ¡ H e r m a D , hijo de Jacobo Briot?— 
e x c l a m ó el duque cou e s p a u t o . — ¡ U e r -
man! 
— Cuando tú te ausentaste de Dijon 
para ir á ser acusador p ú b l i c o á L e ó n , 
Will ielmine But ler v o l v i ó á V i c n a . . . 
murió E.a padre y ella cr ió á su hijo 
bajo el renombre de Butler , hasta que 
posa de Jacob. Pero lo que m á s cele-
bridad ha dado á este lugar, es el ha-
ber nacida en él Je sucr iá to . Hoy es 
lugar de Bect-e l L a h m eu S ir ia , con 
un convento y una iglesia construido 
eu el mismo lugar en que n a c i ó el 
Salvador, 
E n los primeros d í a s del Onst iauia-
mo era B- í t lehem uno de los lagares 
m á s venerados por los ca tó l i cos . San 
J e r ó n i m o a c a b ó all í sus d í a s eu la con-
t e m p l a c i ó n de loa diversos misterios. 
E n el tiempo de las cruzadas, Betle-
hem fué sede episcopal. E s t á situada 
en la cima de una co l ína cubierta de 
v i ñ e d o s y olivares. L a pob lac ión se 
compone en su mayor parte de cristia-
nos de los ritos principales, cuyas ocu-
paciones consisten eu el cultivo de los 
campos y en la fabricación de rosarios, 
cruces y otros objetos de d e v o c i ó n . 
A l este de la ciudad se encuentra la 
iglesia de Santa María ó de la Nativi-
dad, cuya c o n s t r u c c i ó n c o m e n z ó San-
ta E l e n a y se a c a b ó en los tiempos de 
Constantino el Grande. E s t á edifica-
da encima de la gruta en que. s e g ú u la 
trad ic ión e v a n g é l i c a , nac ió J e s ú s . L a 
rodean exteriormente altas murallas y 
los jardines de los conventos latino, 
armenio y griego que la cercan, No 
tiene m á s que una entrada al oeste, 
pasado el v e s t í b u l o se entra en el tem-
plo, cuya planta tiene la figura de una 
cruz y su estilo es el mismo de la basí-
lica romana. 
Al pié del altar mayor so ve una es-
trella de mármol que corresponde exac-
tamente, s e g ú n la tradic ión , al punto 
del cielo en que se detuvo la iglesia 
milagrosa que g u i ó á los reyes Ma-
gos. 
L a entrada á la gruta en donde na-
ció J e s ú s , corresponde perpendicular-
mente al sitio en que e s t á fija la estre-
lla. Et>ta gruta es de torma irregular, 
Mide 13 metros de largo, 5 de ancho y 
3 de alto. 
L a s paredes y el suelo e s t á n reves-
tidos de mármoles preciosos. Alum-
bran constantemente el recinto multi-
tud do l á m p a r a s y en le fondo hay un 
bloque de mármol en el que se lee: H i c 
de Vi rg in ie M a r í a J e s ú s Ghr í s tu s nafns 
est, porque se supone que en aquel 
mismo punto e m p e z ó su vida terrena 
el Salvador. Otro bloque de marmol, 
que tiene la figura de una cana, indica 
el lugar del pesebre en que acostaron 
sobre paja, recien nacido, al n iño Je-
s ú s . Conducen á la gruta innumera-
bles ga l er ía s subterráneas , abiertas eu 
la roca. A l l í se e n s e ñ a n los «it ios en 
que pasara gran parte de su vida San 
Jerón imo , la tumba de és to y los se-
pulcros. 
ECOS m i l M O D A 
E s c n t c s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D i a v i o d e l a M a r i n a 
M a d r i d , 30 de noviembre de 1897. 
M á s de una crón ica parisiense so o-
cupa de unas preciosas tuilettes con-
teccion.idas por l a l lamada y y a lamo-
s í s i m a Ma i son Majesty, de la capital de 
Franc ia; toilettes destinadas, si mal no 
recuerda, á las soberanas de R u s i a é 
Ital ia . L a de la princesa c o n s i s t í a eu 
traje de ese paüo finísimo, de que tan-
to be hablado desde septiembre a c á , 
conocido con el nombre de peau de 
gant; la hechura, gente t r a i l l e u r ; el a-
dorno, precioso bordado de trenci l las 
color ca ló obscuro de varios tonos, 
que armonizan con el betge de la 
tela. 
Para las dos hijas de la C z a r i n a , 
dos lindos vestidos iguales de benga-
lina color nácar rosada, adornados de 
r iquís imos encajes blancos. 
Con destino á la reina de Ita l ia , dos 
vestidos: uno es de tercipelo obscuro, 
de un color mitad morado, mitad en-
carnado, con el corpino bordado de 
guirnaldas de violeta de seda el u no; 
y el otro es de moirc Henaissane ne-
gro, hecho de forma princesa: el cor-
piño es de terciopelo nesro en s u p a r -
te superior, bordado de perlas y len-
tejuelas, y formando corselete ( la gran 
moda) que pasa de la cintura; u n a s 
aplicaciones de tul negro sobre vi so 
de raso blanco. 
Siguen u s á n d o s e m á s que nunca l o s 
corpinos que afectan la forma " a b l u -
sada'', y algunos de ellos, los m á s l u -
josos, aste it.an encajes blancos, por 
regla general, con bordados de oro y 
lentejuelas; suele rodear el talle un 
c ínturón de terciopelo negro cerrado 
por una hebilla de slrass. P a r a este 
corpino, falda de terciopelo obscuro, 
cuyo corte (el de la falda, ¿eh?) no va-
ría de los que actualmente se u s a n . 
Y si á este a t a v í o a ñ a d e n ustedes u n a 
enagua de gró rosa, amplia, con m u -
chos volantes y, si puede ser, con en-
cajes, que si son valenciennes tanto 
mejor. 
Él sombrero que m á s a c e p t a c i ó n t ie-
IrQ Ci\ 
Jllll 
E n la ant igua v acreditada 
£1 
p e l e t e r í a L A M R L X ' A , p o r t a l e s de L u z , 
tienen el grnsto de anunc iar «1 sus í a v o r e c e d o r e s y a l 
p ú b l i c o en general que acaban de recibir para S E -
Ñ O R A S , C A B A L L E R O S y NIÑOS inuchas novedades 
de su excelente y acreditado calzado tan conocido por 
las personas de buen «rusto, v construido en su propia 
F A B R I C A D E C I l Í ) A J L > E L A t cou modelos especia-
les para los p i é s de este país . 
Kecomendamos i l los s e ñ o r e s padres de fmuilia 
visiten la p e l e t e r í a LA M A R I H A . en donde encon-
t r a r á n a d e m á s del buen calzado, la verdadera econo-
m í a . 
M A R I N A si 
c] p e l e t e r í a de los Portales de L u z . vende m¡1s barato lo 
j§ que siempre recibe mejor que los d e m á s . 
¡3] Piris y E s t i u . g 
La Gran Sastrería 
Las Tullería 
SAN R A F A E L 6 
O f r e c e á s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
u n e x c e l e n t e s u r t i d o d e t e l a s á p r e c i o s m ó d i c o s . 
E l c o r t e y c o n f e c c i ó n e s t á á l a a l t u r a d e l a s 
m e j o r e s c a s a s d e l g i r o . 
PRECIOS EN ORO. 
Trajes. . . á $10.60, $15.90, $26.50, $31.80. 
Pantalones ú $3, $3.50, $4.25, $5.30, $7, 
C i:73 alt a y d 15-19 
tm acontecimiento quu t ú no tienes 
para q u é saber, la o b l i g ó á enviar á 
su hija bajo el nombre de H e r m á n 
Forster Es to bará como cosa de 
seis meses yo supe por casualidad 
que tú t e n í a s necesidad de un secre-
tario, y v a l i é n d o m e de mis ardides, lo-
g r é colocarle en su casa, sin que tú 
[ludieses sospecbar un instante que 
este lindo regalo venia de mi mano. 
— ¡ M i s e r a b l e ! — e x c l a m ó el duque— 
vos o b r á b a l e as í con la esperanza de 
sorprenderme a l g ú n secreto de E s t a -
do ¡ Introducir en mi casa un bom-
bre que so cree sin duda con dereobo 
para aborrecerme y para ser mi ene-
migo mortal!—Mientras el duque ba. 
biaba as í , se paseaba con precipita-
c i ó n . — ¡ E m p o n z o ñ a r el alma de este 
inocente joven con vuestras abomina-
bles calumnias! 
—¡Calumnias ! E l s a b í a que tú 
eras el asesino de su padre yo 
no tuvo necesidad do calumniarte. 
— ¡Tcxlo es un tejido de i n f a m i a s . . . 
de astucias infernales! 
— ¡Ah! ives c ó m o tienes razón para 
decir: niempre con este hombre?. . . . E s -
cueha t o d a v í a , J e r ó n i m o Morisson no 
lia llegado al fin Ahora dejemos á 
H e r m á n Forster establecido en tu c a -
sa, como secretario; y volvamos á 
Montbard, á quien t a m b i é n hiciste 
guillotinar, y que fué la causa invo-
luntaria de la muerte de Jacobo 
B r i o l ¿Sabes tú q u i é n era ese 
Montbard, s eñor duque. 
— U n soldado de la antigua guardia . 
Vos mismo lo h a b é i s diciio.... Fero 
terminemos esta escena, c a b a l l e r o . . . . 
estoy muy incomodado M a ü a n a 
podremos continuarla. 
— ¡ M a ñ a n a ! c o n t e s t ó Pedro Herbin 
con una carcajada do risa brutal ,— 
¡Mañana! y aun no te be dicho lo 
jor t o d a v í a no sabes nada 
tú conoces ya la causa, pero aun igno-
ras el efecto siempre con este hom-
bre, te be dicho Pues Montbard 
es la clave del enigna Mon/bard 
no era lo que representaba era un 
noble, un emigrado con nombre s u -
puesto. 
—¿V qnó mo importa! eiclam5 el 
duque con enfado. 
— ¡ Q u é te importa! | q n é te i m -
portal Yo quisiera que asi fuese; pe-
ro bien pronto recibirás un golpe te -
rrible. 
Mr, do Bracciano miró á Pedro Her-
b.n como asombrado; é s t e c o n t i n u ó : 
— Montbard era un noble, un gran 
caballero, disfrazado desoldado 
E u la precipi tac ión con que tú proce-
diste para hacerle condenar á muerte, 
con el objeto do sentar enseguida l a 
acusac ión capital á Briot, que era tu 
principal atenc ión, no te tornaste la 
molestia He intervenir en sus papeles 
y examinarlos, por coya razón han ve-
nulo á mis manos bélos aquí (y 
Pedro IJerbin le e n s e ñ ó los papeles 
que tenía en Ja uiano.) Y ellos prue-
ban la identidad de eso Montbard 
Y o creo í irraemsnte que dar ías tú aho-
ra lodA tu fortuna por apoderarte de 
e í t o s documentog. 
—jüli, Dios mió!—dyo el duque COD 
tiene es la boina de terciopelo obscu-
ro ó claro ( s e g ú n y conforno') adorna-
da do plumas claras ú obscuras, se-
guii y cunjonne t a m b i é n . 
P a r a baile ó banquete ho visto una 
poét i ca y por ende bouita toilette que 
d e s c n l u r ó en mu* pocas palabras es 
de crespón de (Jnitia blanco; ol coi pi-
ño descolado "en cuadro", va cubierto 
de encaje "punto de Vcnecia", abier-
to en ios costados para que so vean 
\os c re rés de crespón de China. Cín-
turón de raso rosa p.'dido con lazo de-
trás; falda larga, amplia, cou el vuelo 
d e t r á s , y volautitosde crespón y en-
caje, alternados. 
Puede hacerse, para s e ñ o r i t a , un 
traje, de soirée t ambién , y voy á des-
cr ib i l lo : falda do raso blanco y corpi 
ño de muselina de seda blanca plega-
da; s í rve l e de c i n t u r ó n ancha cinta de 
raso, blanca también , ó de color, se-
g ú n el gusto de cada cual; cinta que 
ivsímismo adornará el descote, el cual 
dedo ademas ostentar un tableado de 
musolina de seda. Eate mismo ador-
no guarnece la falda. E n la cabeza 
un lazo de raso blanco, graciosamente 
colocado eu el lado izquierdo. Coin 
pletan esta vaporosa toiUttt largos 
guantes do piel de Suocia blanca, pa-
ñue lo de encaje, blanco ( ¡na tura lmen* 
te!) y abanico do nácar ó maiü l b lan-
co, jcomo no? 
E l adorno llamado "incrustacio 
nes" esta haciendo furor. E s t a s in-
crustaciones van bordadas, y se colo-
can sobre visos de color, claro y bu 
llanto; verde Nilo, rosa, coleste, por 
ejemplo; en el corpino van unas cuan-
tas, ya en forma de rosas hojas ó estre-
llas, y a do circuitos ó rayas, como si 
fueran enlredoses. E n las tiendas mo 
jor surtidas y en el art ículo llamado 
p a s a m a n e r í a hal larán ustedes de os 
tos adornos, calados, por supuesto, 
que vienen á ser, hoy por hoy, los más 
uduntutos y los que más visten. 
E l corpino chaqueta os uno do los 
modelos mús apreciados: va bordado 
de trencilla negra, y blusa sobre cintu-
rón de la misma tela. E s t a especie 
de abrigo se completa poniendo piel 
de chinchilla eu el cuello, y añadiéu-
do lé corbata do encaje; pero esto do la 
piel no roza con ustedes, que no saben 
ó habrán olvidado lo que es tiritar, 
cosa que en este momento nos sucede 
á los madr i l eños , materialmente bela-
ditos. ¡(lirrr!; que frío hace!) 
E l estilo L u i s X V , que no muere, y 
lo mismo reina eu mueblajes y tapice-
r ías quo en hechuras de vestidos, mar-
c a preciosas innovaciones; entre é s t a s 
c i taré una chaqueta que lo mismo pue-
do hacerse de terciopelo quo de raso 6 
moaré, color rosa, huliotrop), vorde ó 
azul. L a espalda, s e g ú n es moda, si 11 
costura en medio; lleva aldeta larga, 
dos costadillos y es casi c e ñ i d a . E l 
delantero, ajustado con una pinza, y 
recortado hacia de trás de manera que 
deje ver el chaleco en la c intura. L a s 
solapas pueden hacerse do fantasia, 
al lomadas con un bordado quo guar-
nezca al mismo tiempo el contorno do 
la chaqueta; si el cuello es abarquil la-
do, tanto mejór y más nuevo, pues 
ahora privan los cuellos altos, muy al -
tos y adornados, sobre todo por d e -
trás. E l ya mencionado chaleco de-
bo hacerse de muselina de soda color 
blanco, crema, azul , rosa ó violeta se-
g ú n convenga al do la tela do la cha-
queta, cuyo chaleco queda algo tlojo 
en la cintura. Y ai se quiere añadir lo 
un lazo á modo de corbata, quo si debo 
a ñ a d í r s e l e , cou este detalle e s t á a ú n 
más on carácter la chaqueta, es decir, 
el estilo de olla. Dicho lazo ae forma 
con musolina blanca ó croma, guarne-
cida do encajes valenciennes. Se mo 
olvidaba decir quo la manga debe ser 
ajustada, y adornada en el borde in-
ferior con un volante do encaje. 
L a s c,a poli tas de terciopelo, do p a ñ o 
ó de sileciana, lo mismo on colorea cla-
ros que obscuros, ae uaau mucho para 
n i ñ a s de tres á siete años . Los contor-
nos se hacen bollonados; on volante 
fruncido forma el baoolet, y a d e m á s so 
a ñ a d e un lazo hecho do cinta on lo a l -
to de la copa, y bridas largas lijadas 
bajo dos coquetonas m o ñ a s de la mis-
ma cinta. 
Y aquí dan lin, por hoy, loa presen* 
tes Ecos. 
SALOMÍ: NttÑKZ v T O P E T K . 
E i N T U S I A S M A D O 
por «I resaUkdik tan felu mtp be obleuitlu r.ou 
una ca}> pildoras dél I • • L&M'U1 «le Venezuela, ha-
go público lo ocurnilo con ol un <lo qoo pueiiaii be-
neficiarsa ios aUcatlus de calentaras que tan Lo a-
bondaa. 
Depi ló* de haber lomado mocb is pildoras da 
miiDltU sin remiltado y estar pMeéfáiraM por ni¡ia 
de ilos meses da fiebres inlennitenles, me acunseja-
run las pildoras del Dr. Lassar de Veneznela y com-
pró una caja, no llegué á tcrminaila, poes cob 14 
pildoras yik «ataba bueno, de eslo ya bace un mes y 
me encnenlro perfectament-e. Las he recomendado 
í mneboa j son elogiadas por lodo» como inlaliblei. 
— Fernando Guntálei Valdéa. Copmar. 
C 17t>!í «U 8a-17 
La Estrella de la Moda 
O ' E . B I X J L ' X " I O S 
Viendo M A D A M E P U C H S U que le es imposible abrir sn nueva casa de 0bis» 
po en la ¿pova que había fijado y deseaudo siempre satislacr-r á so tan disiin^uidu clien-
tela y al páblleo eleg-ante ha resneUo poner en vrnta en O-lífi l lj ios totlaa las noveda* 
des pura la estaoió* de Invierno qne liabfa recibidas para la ittaafiiracióli. 
Kl surtido de SOMBUEKOS qne lie?ó rs irraiidio-io. Los .MODKI.OS lleTan la marea 
de las mas alauiadas modistas de París, l odashn ^«-rsouas al tanto de los asuntos de 
Moda, podran con vencerse de que la casa lia recibido (viit cr qtii se / n a dt nticuv 
eo Sombreros, l oca^ y (.'apotas para Seüoras v Niñas. £ 1 surtido es D r m i c v cr í , Loí 
precios como siempre desde u» CEMEJS en adelante. 
liucajos de G u i p a r e . M a l i n o s . A l e n g o n , etc., enlredoses y apüeaelones» 
T e r c i o p e l o y K s s o b o u i l l o n é en lodos colores, el noc p l u s u l tra en adornos da 
vesíidos. Tules. Bolones, Guarniciones de a/abache y de colores, l inturnm-s nnevoi 
P e a u á e C h a m o i s . (¡uantes de piel fréseos, de la mrts afamada íatirica rr;m<esa. 
Bonito surtido de los tan nombrados e n t r e d o s e s a p l i c a c i ó n , recomendados por to-
dos ios periodkos de Moda. J-0 mis nuevo en C i n t a s 7 G a l o n e s . K» una paubra, 
todo lo más bonilo y distiníruido que se enconlro eu los centros fabriles, de lo cual po-
drán cou vencerse lodas las personas que hourareu esta su casa con su visita. 
OtHeill7 108. Teléfono 535-
* ISH «U 15 17 N 
^ w ^ i ^ , 1 
Esta bien montada casa ha sufrido recienteraente impor-
innles re íbnnas , sin que los malos tiempos hayan influido en el 
ánimo de sn incansable dueño que se desvela por agradar y 
complacer á sus numerosos favorecedores, siendo diVno de visi-
tarse dicho establecimicnlo en lo i dias de 
IToclie Buena 7 Pascuas, 
donde se eucontrarán ricos R I C O S S ^ E C H O N E S 
asados P O L L O S , P A V O S , G U I N E A S y 
J A M O N E S endulce. 
Hay un colosal surtido de vinos, licores, conservas quesos 
y E M B U C H A O O S , M A Z A P A N E S de To-
ledo y M A N T E C A D O S de Antequera 
Café molido superior. 
GS-raa surtido de írutas frescas. 
E L BRAZO FUERTE 
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uiria impaciencia y có lera que iemor.— 
Acabad de una vez, y decid qu iéu es 
ese hombro E s l o ee tá y a muy 
pesado. 
— ¡Ves c ó m o bay ana p r o v i d e n c i a ¡ — 
respondió l i erb iu .—Bale pretendido 
Montbard qne ha servido do pretexto 
Á la muerte del padre de H e r m á n . 
— ¡ U a t ' a d ! — e x c l a m ó el duque fuera 
de si. 
—Montbard era el m a r q u é s do 
S o u v r y . . . . ¡era el padre de vuestra 
mujer? 
X V ] ] 
EXTLICACIONES 
A l oir estas pabras, re trocedió ID-
voluntanamente el duque dos 6 trea 
pasos, fijando la vista sobre el amigo 
de Jacobo Briot con asombro. H o pu-
do resistir este terrible golpe c a y ó 
fatigado sobre una silla. 
E e r b i o , echando una mirada tr iun-
fante sobre Mr. de Bracciauo, repi t ió: 
— Ahora bien, iteogo yo razón para 
dec ir , hablando de Jacobo Briot: 
Siempre con ese hombret Y a lo ves, la 
Providencia multiplica la sangre de 
tus v í c t i m a s . 
D e s p u é s de algunos momentcis de 
silencio, Mr. de Bracciano murmuraba 
entre s i : — E l él Montbard 
no es imposible E l marqués 
fué muerto en la matanza quo bubo en 
la pr i s ión de L e ó n Tú mientes. 
miserable tú mientes con U auda-
cia m á s inaudita. 
Pedro Herbin respondió con impeiw 
turbable sangre fria, mostrando al du-
que un legajo :—Tú puedes ver en e s t » 
copia de una original del m a r q u é s do 
Souvry, que la uocbo de aquella mor-
tandad, él pudo escaparse de la pri -
s ión, donde se bailaba detenido con su 
verdadero nombre. Hespuesde aquo 
lia noebe terrible, se le creyó muerto 
y arrojado al R ó d a n o con las otras 
v í c t i m a s . E u su luga tomó el nombro 
de Montbard, y llegando á casa de J a -
cobo Bnot, se bizo pasar por soldado 
de la guardia desertada, a fin do ins-
pirar en esta clase menos descouliau-
za. Cuando su arresto, se g u a r d ó muy 
bien, por el mismo motivo, de revolar 
al tribunal su verdadero nombre, y 
luego que le condenaron á muerte, es-
cribió esta carta k un amigo suyo; en 
ella cuenta su salida de León Es -
ta carta ha venido á mis manos porque 
el carcelero de Dijon, á quien Souvry 
dió todo el dinero que tenia, para que 
cuidase de dirigirla al extranjero, don-
de se bailaba su amigo, con el mayor 
sigilo y precauc ión; temoroso de un 
mal resultado me la presentó , como es-
cribano del tribuna) que yo era. L a 
uní al proceso, sin otro objeto «]ue qui-
tar papeles de eumedio, eo aquella 
conlus ión; y esta circunstancia, como 
que era para ti indiferente, te hizo ru-
bricar aquella carta como todas )asde-
más boj is del proceso, sin leerla s e g ú n 
se infiere. 
— i t í e r á c i e r t o ? — e i c l a m ó el duque 
a p o d e r á n d o s e con ansia de la carta 
que le presentaba Pedro Herbia . 
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PARA LOS NIÑOS 
DESVALIDOS 
D i s p e n s a r i o u L a C a r i d a d " 
DISTRIBUCION DE DONATIVOS 
Diciembres 2 3 
H a r i n » : I M l ibras . 
Leche; litros. 
Maicena: l l ibia. 
Nuevas iusenpeionea: 15. 
Rece ta»: 45, 
Chocolate: C libras. 
Kolas de Sociedad 
E l Centro Gal lofo feetoj-.i la festivi-
dafi del «lia de n i a ü a a a coa uu baile 
qu» so e fec tuará ea sus amplios y ale-
gres salones, empezando á las nueve de 
la noche. 
T a m b i é n la sociedad de inetrneción 
y recreo de San Lázaro , dispono para 
U noche de m a ñ a n a , sAbado, un baili*, 
al que su amablo Prwsidento, el seQor 
don J u a n Tamant , ha tenido la galan-
ter ía de invitarnos. 
LA CASA PAYRAL 
Confoime dijunos en uno de nuestros 
anteriores númeroa, la llesta que ha 
proyectado esta sociedad, para el pró-
ximo domingo, promete superar á to-
das has electuadas hast.v la techa. K n 
primer lugar, en el adorno del sa lón , 
aunque sencillo, so notará la mano 
maestra de la distinguida profesora 
d o ñ a Marcelina Matalongo, que ayu-
dada de las alumnas, lo lian tranefor-
mado completamente. 
A la una de la tarde, exiimeoes; en 
los cuales se presentarán labores de 
exquisito guato. A. las ocho de la no-
che, repart ic ión de premios, excelente 
concierto, rec i tac ión de un precioso 
m o n ó l o g o por l a s i m p á t i c a n i ñ a Ma-
nuela l'ortelis finalizando la velada 
con baile hasta las tres de l a madru-
gada. 
Gracias por la i n v i t a c i ó n con que se 
nos ha obsequiado. 
[ « [ i m m m u m . 
E n la noche del '22 tuvimos el gusto 
de asistir al ú l t imo examen de las ni-
ñ a s del colegio Santa ¿Vna. 
L a s conferencias sobre Floricultura, 
precioso trabajo del per i t í s imo profe-
eor D . Lázaro M e n é n d e z , iueron calu 
rosamente aplaudidas por la selecta y 
nutrida conourrencia> E l Presidente, 
D r . Pocy, y el D r . Gordillo tuvieron 
palabras congratulatorias para el Jo-
ven y y a renombrado profesor; como 
el d ía antes las tuvo la competente Di-
rectora de la E s c u e l a Normal, señori-
ta Luengo, para las clases de Geogra-
fía Universal y Cal igraf ía; de la mis-
ma manera que el Dr. Sr . Cabrera y ol 
distinguido ingeniero S r . Martitegui 
se deshicieron en elogios en la Clase 
de Dibujo Linea l , doudo las d i s c í p u -
las del Sr . Menéndez trazaron las máa 
di f íc i les figuras geométr i cas , inclu-
yendo las curvas mecán icas , y el de-
sarrollo de los só l idos , no ya con pre-
c i s ión y limpieza, sino lo que es más , 
con magistral pericia. Si la Floricul-
tura fué la filigrana, la clase de D i -
bujo fué la que l l amó m á s la a t e n c i ó n 
de las personas ilustradas. 
Cnanto á la velada, B l anquí ta L b -
s ó conqu i s tó en el piano un lauro m á s 
quennir á su brillante diadema de ar-
tista. Labores primorosas, modelos 
de Dibujo natural ponían de manifies-
to la competencia de ios profesores 
H e r n á n d e z E c a y y V a l d é s Aguirre y 
del distinfruiilo Sr . Mendoza. No fal-
taron felicitaciones para lo8 s e ñ o r e s 
D a n y Arredon lo» así como para el 
señor López para sus clases de G r a -
m á t i c a general y Ketór iea . 
E l v i r a Térez y Clotilde D i a z pro-
nunciaron discursos que fueron muy 
aplaudidos; Georgina Cabrera unos 
versos á Santa A n a ; Leonor Taricbe 
E l n iño traviesoy tan calurosamente ce-
lebrado, que tuvo que repetirlo; la gra-
ciosa I s a u r a N ú ñ e z unos versos de Fe-
lipe P é r e z , y Carmen P i ñ e y r o otros 
" A mi Madre". 
Nuestra enhorabuena á la» n i ñ a s y 
á todos sus profesores; que esta felici-
tac ión envuelve el mejor elogio que 
puede hacerse, el m á s justo y que m á s 
satisface á las m o d e s t í s i m a s Directo-
ras de Santa A n a , las hermanas V a -
rona. 
Hasta el d í a 22 del aí-tual se h a -
b í a n rec ibido en Matanzas, proceden-
tes de los ingenios quo han eomenza-
do l a zafra en aquel la j u r i s d i í c i ó n 
15,533 sacos (lo a z ú c a r . 
E n C á r d e n a s , hasta el mismo d í a , el 
f ru to rec ibido de la nueva zafra as-
ciende á 8,7 40 sacos, do los cuales se 
bao expor tado ya 3.000. 
Coleiio áe Profesores 
y Peritos Mercamiles 
E u la ses ión ordinaria de la j u n t a 
ffeneral celebrada el d í a 12 de diciem-
bre de 1807, fueron electos para el e-
jercicio de 181)8 los señoree siguientes; 
Decano: 
Ldo . D . J o s ó de Vega y Flores . 
Vice-Decano: 
Ldo. D . Antonio María Lazcano y 
Larrondo. 
Tesorero: 
D . B a r t o l o m é G a l c e r á n . 
Vioe-Tesoiero: 
Ldo. D , Ignacio Garrido y Montero. 
Secretario-Contador; 
D . Jorge J . Posse. 
Vice Secretario Contador: 
D . L u i s D. Méndez y R o d r í g u e z . 
Diputados: 
Io D . Rafael F e r n á n d e z Herrera . 
2o D , Manuel Camacho. 
3" Ldo. D. Constantino Uorta. 
4o D . Francisco de A l t a r a / y Bo-
tella. 
Los Comnliiiciofies ca Piiior flel R ío 
S e g ú n nos escribe persona de toda 
veracidad, en la provincia de P inar 
del R í o no se han puesto aún al cobro 
las contribucionei del Estado por fin-
cas urbanas pertenecientoí» al primer 
semestre del ejercicio do 1807 OS y del 
segundo trimestre del mismo ejercicio 
por rús t i cas . 
Estando dispuesto que se paguen las 
contribuciones eu oro desde el mes de 
enero próximo, y h a b i é n d o s e pagado 
eu esca capital las expresadas en bi-
lletes, con el aumento del 15 por 100, 
no ser ía tMpiitati vo que á los propieta-
rios de Pinar del liu) se les obligase 
pagar en moneda distinta á la que lo 
han verificado los de la capital. 
l>e nasairo» eorresponsaiest ospeclales. 
(rOR COUKJBO ) 
De Puerto hineipe 
Diciembre, 19. 
Seis días 5c operaciones por el general 
Castellanos.—Varios encuentros—Tres 
prisioneros y tres muertos del enemigo. 
—Un teniente de Cádiz herido-—Con-
ducícón de reses-
E l dia 13 del actual y al frente de 12 
c o m p a ñ í a s del ler . b a t a l l ó n de T a r r a -
gona, del de Cádiz y 2o Provisional de 
Puerto Rico, guerrillas de estos cuer-
pos, dos del 4o tercio, la secc ión de ar-
t i l lería de m o n t a ñ a y 150 caballos de 
Elernán Cortés , componiendo un total 
de 2309 infantes y 450 caballos, s a l i ó 
de operaciones el Exctno. Sr . Coman-
dante general de esta d i v i s i ó n , don 
Adolfo G . Castellanos, constituyendo 
su cuartel genera! sus ayudantes capi-
tán D . Pedro Agui lar , cap i tán y te-
niente D. Adolfo y D. Ramón G . C a s -
tellanos y el Sr . Jefe de Estado Mayor 
de esta d i v i s i ó n el prestigioso, activo 
y distinguido teniente coronel D . Wen-
ceslao Bellad. 
E u el misino d ía 13 y en ol punto 
denominado Cabezn de Vaca, b a t i ó la 
columua varias partidas eaeiuigas que 
ocupaban buenas posiciones. 
E l d ía H v o l v i ó á presentarse el 
enemigo en crecido uúaiero por Caohi-
llas, fué perseguido y disperso, dejan • 
do eu poder de la columna tres muer-
tos. 
E l d ía 15 ol enemigo situado en una 
ceja de monte, teuiendo por trinchera 
una cerca de alambre, a t a c ó con unos 
60 caballos á la guerrilla de Colón, es-
ta á la voz de su c a p i t á n señor Arbo-
leda so d e s p l e g ó y a tacó con valen-
t ía y arrojos qu i tándo le oclao caballos 
con monturas y dos mas do dos que le 
mataron, perseguidos á gran d i s -
tancia dejando en su huida muchos 
rastros de sangre. 
E l d ía 10 eu las Cotvlinas y Loma 
de ü r a b o , el enemigo host i l izó á la eo 
lumna y h u y ó á la desbandada al ver 
el despliegue que hizo esta para cer-
carlo. 
E l d í a 17 en la finca L a Unión , de 
Sanol , y atrincherado conveniente-
meoto el enetnigo, trató con sus fue-
gos impedir el paso de laooluma; pero 
visto con oportunidad por el presti-
gioso general Castellanos, dio orden 
de avance á l a bayoneta por varias 
c o m p a ñ í a s y el enemigo penetrado del 
movimiento se retiró quedando eo po-
der de la columna, tres prisioneros. 
E n loa encuentros citados tuvo la 
columna que lamentar haber sido he-
rido gravemente el primer teniente 
don Emi l io Ferojo, del bata l lón de Cá-
diz y tres de tropa. 
El d í a 18, como á las ties de la tar-
do, entró eu esta plaza la cohimna con-
duciendo 595 reses para el consumo do 
la g u a r n i c i ó n y sus habitantes. 
E x p l o s i v o 
E l d ía 15, en el poblado do las Minas, 
y en el paradero de Lugaroüo , oyeron I 
una fuerte d e t o n a c i ó n que de momen-
to creyeron hubiera ocurridocon algu-
explosivo en la l ínea terrea y sobre el 
tren militar que iba racionando en a-
quel momento los fuertes que consti-
tuyen la defensa de la l ínea; poco du-
ró la ansiedad de conocer lo ocurrido, 
pues aprovechando el Jefe militar de 
la l ínea (situado en Minas) una lo-
comotora que hay all í siempre d i s -
puesta, sa l ió con todos los auxilios 
necesar io» por si h a b í a ocurrido al-
g ú n siniestro; llego al L u y a r e ñ o desde 
donde c o m u n i c ó al Jefe del tren, 
no haber encontrado nada eu todo el 
trayecto recorrido que demostrara ex-
plos ión alguna; en su vista, todo el 
que h a b í a tenido noticia de la detona-
ción, hac ía criterio de lo que pudiera 
haber sido; unos que si s er ía a l g ú n 
trueno subterráneo , otros si s er ía al 
g ú n temporal en el mar, así cien y mil 
cá lcu los que sostuvieron las imagina-
ciones pensadoras hasta que al d í a si-
guiente manifestaron en Minas, forra-
geros y pacíf icos que viven eu el inge-
nio " E l Senado'', que á una media le-
gua de dicho ingenio y en un grande 
boh íos estaba el d ía 13 una fuerte par-
tida de insurrectos haciendo esperien-
eias con los impulsores de explosivos 
y que en un descuido e s t a l l ó uno, de-
jando c a d á v e r e s y despedazados á sie-
te y otros siete heridos gravemente, 
destruyendo todo el edificio. L a noticia 
corno veloz y con ella el olvido do 
todo. 
M u n i c i p i o 
S e g ú n publica E l Fana l , (per iódico 
de esta localidad) la mayor parte de 
los Concejales y Alcaldes de este I lus-
tre Ayuntamiento, han renunciado sus 
c u-goa, reounciasque les fueron admi-
tidas por el Iltmo. Sr . Gobernador C i -
vil deesta provineia, procediendo en 
el acto á cubrir sus vacantes con veci-
nos de filiación autonomista. 
E l Corresponsal. 
Ültimahora 
TELEGSAMAS E E HOT 
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Nueva York 24 Je dieiembrs. 
E L S R . A M B L A K D 
rícess aquí qus el señor Amblard será 
uno de los miembros del futuro gabinete 
cubano. 
D O X C A R L O S 
Al Londoi i Chronicles le dicen 
de París, que se atribuya ábs cubanos y 
carlistas la especie de que don Carlos 
piensa abdicar en favor de su hijo Jaime, 
O F I C I A L E S 
Be Siuieti Splríiiis 
E l b a t a l l ó n de Arapi les , en la orilla 
izquierda del río Zaza , ba t ió un grupo 
insurrecto, al que hizo cinco muertos, 
recogiendo un caballo y municiones, 
y d e s t r u y ó dos campamentos. 
Nosotros tuviiuas cinco heridos. 
Fuerzas de L lerena sorprendieron 
una prefectura en Bejuco, haciendo 
dos muertos; cogieron once caballos, 
una tercerola, cinco reses y efectos. 
E l b a t a l l ó n de A m é r i c a , en Banao, 
d i s p e r s ó una partida enemiga, cogien-
do cinco yeguas con monturas. 
D E L A H A B A T Í A 
E n operac ión combinada y dir ig ida 
personalmente por el general Gonzá-
lez Parrado, el b a t a l l ó n de la Reina 
hizo un muerto, recogiendo un caballo 
con montura; el provisional de Balea-
rea, d i spersó grupos, cociendo un ran-
lo y dos caballo^ la columna del gene-
ral Maroto, á las inmediatas ó r d e n e s 
del general Parrado cargó y p e r s i g u i ó 
al enemigo, cogiondo uu caballo con 
montura, teniendo nosotros un caballo 
herido. 
C o n t i n ú a n las operaciones. 
De Pinar del Río 
E l bata l lón de C u b a b a t i ó al enemi-
go 00 el tnruiíno de las Mangas, ha-, 
c ióudo le cuatro muertos, cogiendo tres 
tercerolas y maaicioues. 
Nosotros tuvimos un práct ico muer-
to y uno de tropa herido. 
E l general Tlernández de Velazco 
con fuerzas de su brigada eu extensos 
reconocimientos, hizo cuatro muertos 
y un prisionero, c o g i ó cuatro tercero 
PROXIMO LUNES 27, DIA DE MODA 
SOBRETODOS y Makferlanes desdo S 2.50 uno. 
TU A l E S de Casimir "Osfforts" á $ 3 uii<h 
Bombines Inglesáis á 75 centavos uno. 
A i f O M I U l A S varias clases, 
A estos cuatro artículos el por 10® de refeaja. 
Gran surtido en ropas hechas 
Principe Alfonso 11" y B 
FABATÍTA, Tolófono 1297 
P A R A C A B A L L E R O S Y SINOS. 
Id , Id. eu ropa interior de abrigo, ctc.? etc. 
ñor MAYOR cotí grandes ventajas para el comprador. 
alt ^ 
las, trea machetes y d e s t r u y ó oeis 
campameotos; s i u novedad por nu^»-
tra parte, á pesiar de lo abrupto á * l 
terreno el enemigo hizo eaca.sa r t s i á -
teucia. 
Los batallones do Cantabria y W a d -
n M tomaron el uampamento do ¡áixto 
V i d a l , des truyé i idu io y dispersando 
grupos enemigos k los (pie hizo bajas 
quo no se pueden precisar y recoffió o-
fectos. 
Nosotros tuvimos un oüuial y uu sol-
dado heridos. 
Presentados. 
Bln Sanoti Sp ír i tus , 11, sin armas, 3 
de ellos con caballos; en las Vi l las , 
sin armas, y 1, con armas, municiones 
y caballos; en Matanzas, 10, sin armas; 
en la Habana» un titulado c a p i t á n , un 
titulado teniente y uu titulado sargen-
to, con armas, y 8, s in ellas, y en P inar 
d'el Río , 4, sin armas, y una mujer y un 
niño. 
Según noticias de origen fidedig-
no, llegadas ayer á esta capital, el 
teniente coronel D. Joaquín Roía 
fuó sotnotido á una parodia de con-
sejo de guerra en el cual sólo tuvo 
tres votos á su favor, y al ser fusi-
lado arrojó el sombrero gritando: 
¡Viva España! ¡Viva la paz de 
Cuba! 
Así mueren los valientes. 
Tambiéu parece cosa averiguada 
que juntamente cou el Sr. Euíz fué 
fusilado el cabecilla Arangureo. 
Lo cual demuestra que los jefes 
superiores de las fuerzas rebeldes 
tratan, aunque iuútilmente, de sos-
tenerse por medio del terror. 
L O C E L E B R A M O S 
Restablecido de la i n d i s p o s i c i ó n 
que le aquejaba, el i lustrado c a p i t á n 
de Estado Mayor don Gabrie l M o r a -
les, se ha hecho cargo nuevamente de 
la censura de las noticias de la guerra 
en la Oapi tanía General , cesando el do 
igual graduac ión y empleo don Sa lva-
dor Ortiz Cabana , que interinamente 
le s u s t i t u í a en el despacho de aquella. 
«MBB » O î 
Deportado indultado 
Procedente de Cád iz l l egó esta ma-
ñana el deportado indultado D. Pedro 
G o n z á l e z . 
áSAJEROS MILITARES 
E n el vapor correo Monserraf, qne 
fondeó en puerto hoy á las diez y me-
dia de la mañana» procedente de la 
P e n í n s u l a , se cuentan los siguientes 
señoreí1: 
Coroneles: don J u a n L ó p e z Peina-
do, D . Fernando O. Mubriján y don 
Eduardo Guichot; tenientes coroneles 
I ) . Federico Ferrín; comandantes: don 
Gerardo López Carrión, don Antonio 
de Miguel Salazar , don J o s é A , Pe 
láez, Ü, Enr ique S a t n é , D. J o s é T a -
viet y don J o s é Morales Garc ía ; capi-
tanes: don Claudio F e r n á n d e z y don 
Francisco Cabrera; teniente, D. E u s -
taquio Redondo; alterez de navio dou 
Manuel F e r n á n d e z Peua; a l f érez de 
infanter ía de marina, don J o s é Casa-
ba Pérez; alférez del cuerpo j o r í d i c o , 
D , B. Mart ínez . 
A d e m á s , llegaron en el mismo v a -
por: 271 sargentos, cabos y soldados, 
y T guardias civiles. 
E L M O X H E R B A T 
Hoy á las uocve y media de la mañana 
fondeó en puerto, procedente do Cádiz y 
escalas, e! vapor-correo nacional Monserraf, 
conduciendo carga, correspondencia y 423 
pasajeros, de ellos 19 son de t ránsi to . 
F A L L E C I D O 
Durante la travesía del vapor correo do 
Puerto Rico a esta, íalleció á su bordo el 
acidado Juan Valiejo. Descanse en paz. 
E L A L I C I A 
Procedente de Liverpool y escalas eatrrt 
en puerto esia mañana el vapor español 
Alicia, con carga y 4 pasajeros, 
E L S E M O H 
Esto vapor de bandera alemana llegó es-
ta mañana, procedente de Tampico, cou-
duciendo ganado vacuno. 
E L M . L . V I L L A V E R D E 
Procedente de Puerto Hico. Santiago de 
Cuba y escalas, fondeó en bahía esta imiña-
na el vapor español M. L. VUlaverde, con-
duciendo carga y 115 pasajeros. 
Entre ellos se ensotan 2 factores, S Indi-
vidnos del cjcicuo. mantelos y 13 en-
fermos. 
O F I C I A L 
Por el Gobierno general se ha dis-
puesto cese en su cargo el Alca lde mu-
nicipal do Conso lac ión del Sur , don 
Bernardo Mazon, y se ha nombrado 
en su lugar á dou J o s é Prestes Che-
rom. 
A l Alcalde municipal del Guavabal , 
don Venancio P e ñ a , se le ha admitido 
la renuncia que ha presentado de di-
cuo cargo. 
A y e r tuvieron ingreso eu la cárce l , 
el a s iá t i co Smt iago Leo, por estala y 
lesiones y el negro íáerapio La lden i s 
Lene, para cumplir una sentencia. 
EN L I B E R T A D 
^ Quedaron: T o m á s G o n z á l e z D o r t a , 
César Zequeira A g ü e r o , Eduardo Z a -
yas, Marcos Rooue, A g o s t í a Devos, 
Prisco G a l á n López , J u a n Muí i iz 
Francisco, Podro Camero, Orlando 
S i lva Varona y doña Joaquina Sarduy 
Bermudez. 
FA.LLECMIENTO 
E n ol hospital de Aldecoa fa l lec ió el 
preso Valeriano P é r e z R o d r í g u e z . 
TRASLADADO 
A Colón lo fué el pardo N i c o l á s San-
doval Larrinao-a. 
Crónica General. 
E n t r e los pasajeros llegados hoy en 
el vapor correo Monserrat se cuentan 
los periodistas D. Francisco Cabrera , 
13, Evar i s to Mart ínez y D . Antonio 
Ruiz, Sean bienvenidos. 
LONJA DE V I V E R E S . 
VENTAS E F E C T U A D A S H O Y 
300 Has. manteca extra, Sol, á $12?- q t l . 
4U0 bles, frijoles blanco, ú 9^ rs. ar. 
500 bles. id . colorados, á 10^ rs. ar. 
30 c. Itas. manteca extra Sol, á$15 q t l . 
20 c. i latas Idem id. , á eGi q t l . 
10 c. i latas ídem id . , á $10 qt l . 
S c á latas ídem id. , á $10 q t l . 
100 c. tocineta, í i$ I5 q t l . 
100 tercerolas jamones Fcni, á $20i.otl . 
50 Idem id. Galgo, á $ l 0 i q t l . 
20 idem id. Melocotón, á $10 qt l . 
25 ídem id. Regal, á $19 qtl . 
25 ídem id, Champion, A $1S qt l . 
25 idem id. Smith, á 17^ qt l . 
100 tabales sardinas chicas, á 9 rs. uno. 
40 tabales 2S0 sardinas, á 10 rs. uno. 
MERCADO MONETARIO 
C A M B I O S 
Centenes á 6.70 
E n cantidades 
Luises 




Calderi l la 








á 10.SO Btes. 
á 8 . 6 5 Btes. 
78 á 7 S i valor 
70 á 71 valor 
48£á 49 valor 
S e g ú n los datos que arroja la E s t a -
d í s t i c a U e m o g r á t i c a Sani tar ia de esta 
provincia correspondiente al mes de 
abril ú l t imo, confeccionado por la J u n . 
ta Provincial de Sanidad, las defuu-
ciones ascienden á la cifra de 5,212; 
do estas fueron: 4,380 blancos, 202 
mestizos, 517 negros y 47 chinos. 
Se efectuaren 582 inscripciones do 
nacimientos: blancos 512, mestizos 47 
y negros 23. Los matrimonios dan uu 
total de 72; de estos fueron 67 blancos, 
3 mestizos y 2 negros. 
Procedente de Nuevitas llegaron es-
ta m a ñ a n a en el vapor M . L . Villaver-
de, el Rdo. P a d r e ü . E s t é b a n T e r r a -
das y fray Aurelio del C á r m e n . 
En ostos tiempos es muy fre. 
cuento »'l hacer ub sos eu las co-
midas, lo (pie origina necesaria-
mente grandes trastornos del a-
parato dii^-slivo. Tara i vitaren 
lo posüíhí estos mah'H, debe to-
marse en cada Munida una coiiita 
del cxteleute dijesUvo Viuo do 
l'apayina de (íandul, que ha sido 
premiado cou las mAs honrosas 
distinciones 9n las doce Exposi-
ciones ü (|iie lia concurrido, 
£ i Viuo de Papaj ina de Oaudul 
so leude en todas las botfcas y 
Dromienas. e 177:> 8.20 
frescas á 20 y 10 cts. litoa, 
plata. Hay "barriles muy ba-
ratos: peras, manzanas y uvas 
reciMdas hoy del Norte, todo 
"barato: huecas de lisa gran-
des á 30 cts. plata. Oñcios 
frente al n. 8S. 
2a-23 ld-2t 
por el buen et'aHi que Lre visío coa el aso ds 
las pildoras del DR. LASSAK, D B V E N E Z U E -
LA para U curación de tuda clase do üebrea, pu-
blico ¡a« siguieales lineas como agradecimieuto al 
autor de tan maravilloso remedio. Después de ha-
ber tomado variM cajas de pildoras que me reco-
meodarou y no iiuitáraeme las ealeuturas, así como 
tampoco coa anas pilduras blancas que me dió tm 
boticario ai otras que me recetó el médico, ?í a -
nuuaiado las pildoras del Dr. L issar y aunque sin 
fe ninguna las tomé, uo llegué á terminar la cajita, 
pues con once pi dora» me ?i libre de caleuturr.» 
Us qna padecía hacia mucüo tiempo, hasta la fecha 
me encuentro perfectamente bien. 
Habana Noritinbre W do 18i)7.—Gumersindo Co-
mesañe.—Caserío de Lujaoó n. 30. 
c 1770 alt a8-L7 
los indispensables y e c o n ó m i c o s 
c 175H 
© C C I O H 
A C A L L A 
OBISPO 
A L M A C E N E S DE 
E l 
ITo hay duda, su fama, se extiende por el orbe entero; siempre que lian llegado estas 
festividades, EL PROQEFSQ ha sido el vencedor, y que lo será también este año no hay 
duda posible, ninguno de sus colegas puede presentar hay sus LECH0IES 71703 LSST. 
TIMOS de 7UELTA ABAJO, á elección del marchante., nada ds LECH0UE3 MUERTOS de 
MEXICO que parecen cadáveres embalsamados, aquí el parroquiano elige, y aquel qua 
elige se le arregla y prepara con el gusto y esmero que sabe hacerlo 
E L P R O G R E S O D E L P A I S . 
ESTE GRANDIOSO ESTABLECIMIENTO tiene hoy llenos todos sus anaqueles de ex-
quisitas GOLOSINAS para estos dias, importadas directamente y escogidas por nuestros re-
presentantes tanto en la PETOTSULA como en el EXTRANJERO, así pues el público 
puede juzgar por si mismo la bondad de todos sus artículos, especialmente en MAZAPANES 
LEGITIMOS ds TOLEDO, de estos los hay desde 60 cts. á 5 pesos plata. 
Turrones legítimos de Gijona y Alicante á 45 cts. libra. Los del País de primera ĉ a-
se de YEMA, FRESA, MAZAPAN y FRUTAS á 35 cts. ACEITUNAS pomos á 30 cts. uño 
Castañas, nueces, avellanas, coquitos del Brasil y Pacanas á precios nunca vistos. En 
fin, visitar EL PROGRESO y os convencereis, de que no hay competencia pooible, ni cóleau 
que la sostenga. 
En vinos de Jerez tiene EL PROGRESO de las mejores marcas, lo más selecto y esco-
gido, buenos y baratos, vinos de mesa. EL RENOMBRADO RIOJA DE i ; MARCA CEPAS 
FRANCESAS á $2,50 plata la caja de 12 botellas; solo. EL PROGRESO puede hacer cosa 
igual. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S . 
78, O ^ X J I J S L I T O , 7 8 
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La Noche-Buena del dolor. 
L i Nocho-HueQ» to TÍ«ne, 
la Noche-UueD» te 
y uo«otro* DOS iremot 
y no rolveremo* mi*. 
['illancíi'o popular. 
. . . Y c a e n y pasan los hombrea y las 
cosas y se suceden las geoeraoionea y 
nuevas socieilades reemplazan á las 
sociedades muertas en ese girar eter-
no del tiempo luac^bable, y esta fiesta 
eolemne de la Navidad uo pasa nunca 
y permanece siempre viva en el cora-
zón del creyente y siempre se renueva 
con SUH esplendores de culto que no se 
extingue, t^n regocijada y tan brillan-
te con sus mismas a l e g r í a s y sus entu-
siasmos fervorosos. L a s generaciones 
de mañana , como las generaciones de 
ayer, ce lebrarán , con el mismo placer 
el nsciroiento del Dios X iño . L a Noche 
Buena es la tiesta eterna de los hoga-
res, la fiesta secular de la familia ca-
r iñosa . L a copla popular lo ha expre-
sado mejor que nadie con su sencillez 
v u l g a r í s i m a : nos iremos nosotros para 
no volver más; pero esta fiesta s imbó-
lica de la Noche-Buena, qne va y vie-
ne sin reposo, es perdurable como la 
l'e del cr stiano, eterna como el espfri-
tu del D i o s - N i ñ o nacido en el portal 
sublime. 
Cuando la nieve corona con sus blan-
curas de lecbe las crestas de los mon-
tee y se obscurecen los cielos con nu-
bes inmensas, y el viento, y el agua, y 
el trio, con soberbia de gigante, agrie-
lau y descuajan la tierra que agoniza, 
llega la Noche Buena, la tiesta de los 
hogares, á dar a l e g r í a s al espír i tu aba-
tido por las tristezas del invierno, co-
mo si do la futura primavera, que vie-
ne c a m i n a n d o . — s e g ú n el pensamiento 
del insigue Echegaray , — hubiesen 
arrancado un j irón los vientos del Nor-
te y lo hubiesen dejado caer en pleno 
invierno. L a Noche-Buena es como 
una tregua de placer en medio de las 
angustias invernales. Mientras la na-
turaleza gime y se desmorona azotada 
por lus vientos y las lluvias, en el ho-
gar tranquilo, junto á la abrigada chi-
menea donde crujen y estallan las ra-
mas secas, los viejos, lena seca tam 
bíón consumida por el fuego de los 
a ñ o s , y los niños , ramas verdes de la 
generac ión futura que empiezan a re-
t o ñ a r al calor do la familia, ríen y can 
tan y alborotan, celebrando la fecha 
inmortal del nacimiento de Cristo, de 
aqn»'! N i ñ o del portal que no pudo ver 
cubierta su cabeza con los cabellos 
blancos del anciano. 
L a Noche Buena es la fiesta de la 
alegr ía , de la santa a l egr ía que hace 
olvidar en el hogar recuerdos amargos 
de desventuras y dolores. Cuando lie 
ga, hay que olvidar lo» pesares y hay 
qne reír y hay que cantar en honor del 
Dios supremo que nace en un pesebre. 
y sufre y llora la humanidad dolorida; 
pero Mega la Navidad alegre y los do-
lorcH «e olvidan y la humanidad r íe 
romo loca, ahogando sus gemidos y 
RUS hignuias en el rum. r u m m o n ó t o n o 
de la /amlKmiba y en el repiquetear a-
to lu iu l /aüo üe las c a s l a í l u b l a s . . . . 
Ffiro osw hpirmoao girón do la prima 
vera, arrojado por los vientos del Nor-
te en medio del invierno brumuso, ha 
venido este año enlutado con tristezas 
de la guerra y ha perdido gran parte 
de sus ('«plendores de sol en la obscuri-
dad tenebrosa de la c a m p a ñ a que man-
tiene 4 la patria en oxcitacionoa cons-
tantes y en constante anhelo por la 
suerte ignorada de loa eapaño'.es que 
luchan y mueren en esta tierra. L a s 
a l e g r í a s de la Noche Buena han de es 
tar amargadas por el recuerdo del au -
sente y por las instes noticias que lle-
gan de la guerra. Para ta patria em -
p e ñ a d a en la contienda que no termi-
na, para loa soldados que luchan con-
tra el (nrordel enemigo y contra la in-
clemencia de un cl ima traicionero; p a -
r a IOH hogares v a c í o s , que cedieron sus 
hijos a la patria, y lloran por su suer-
te, y temen dolores más tremendos, 
e.sta pobre Noche Buena del año que 
espira, la fiesta del placer, la fiesta ae-
eular de los hogares, con sna inquietu-
des y sus desve lo» , es una Noche Bue-
na de dolor, la Noche Buena de las 
t-iate/ .a» que no concluyen mientras la 
guerra iuclemento no a p a c i g ü e sus 
furo es . 
K > los homaros v a c í o s oo seescur.ha-
ri i . i i ate año las risas alegres, ni el 
rest lUr de la leña incendiada, ni el 
repi (Uetear alborotado de las cas ta-
ñ u e l is . . . Fal tan en el hogar los hi-
jos -I alma de la familia, y en ese po-
t>ie tn>i:*r sin lujos, sin alma, no puede 
haber fiesta ni risas. Los viejos no h a -
rán m á s que llora¿ pensando en e| hijo 
ausente. Y pasará la Noche Buena 
por el hogar silencioso y por millares 
de hogares, sumidos en un silencio me 
droso como el silenciodel sepulcro, s in 
íju» nadie la festeie, acaso aumentan 
do las t.nstezaa con la fragancia de 
sus aleonas, acaso redoblando los do-
lon s y lo* gemidos cuando lleguen al 
hogar en silencio los ecos punzantes 
tie la /amhra y «leí e scánda lo . 
L a Noche Buena de la p a t r i a . . . . 
¿Qué tnaie Noche B u e n a ! . . . . Aquí , el 
incendio feroz de la guerra asolando 
los campos y deatruyendo los poblados 
cou sus estallidos formidables; el e |ór-
cito, au ejercito de valientes, lo meior 
de la patria, lo m á s granado de n ú e s 
t rajuventud , luchando penoaameate 
contra an enemigo invisible que incen 
d í a y roba y mata en la sombra, y su-
friendo las fatigas s in cuento de mar-
chas y contramarchas que muchas ve 
ees terminan en irritantes decepciones; 
los hospitales cargados de enfermos 
que mueren a centenares, v í c t i m a s de 
terribles epidemias, que roban hitos á 
la patria y cubren de luto los hogares 
sin a l m a . . . H)n la patria, en el hogar, 
la dada y el temor destruyendo espe-
ranzas y atormentando sin cesar: las 
madrea llorando inclemencias de la 
suerte; la patria, gimiendo oprimida y 
exhausta; y en todas partes la angus-
tia y el temor robando a l e g r í a s y Üe 
nando de sombras el alma dolorida de 
la polire p a t r i a . . . ¡Quó triste Noche 
But-ua! . . . 
Si ; eae hermoso girón de la primave-
ra , arrojado por los vientas del Norte 
en medio del invierno, ha llegado este 
a ñ o obscureciendo con tristezas de la 
guerra y ha sustituido sus esplendores 
de sol con reHejoa de agon ía . L a tiesta 
secular de lo» hogares es hoy tiesta del 
dolor. Las a l e g r í a s de la ÑochS Bue-
n a no pueden ahogar en la i intbra los 
ecos do lus sollozos, m ' 
del incendio, ni el extertor a g ó n i c o do 
los que vinieron á esta tierra en busca 
de la honra y que algunos no v o l v e r á n 
más , como dice p r o f é t i c a m e n t e el tris-
te villancico de Noche-Buena. 
Y p a s a r á n los hombres y las co 
sas, y v e n d r á n generaciones nuevas á 
sustituir á la g e n e r a c i ó n a n é m i c a que 
camina hacia el ocaso, y nuevas socie-
dades v e n d r á n á reemplazar las socie-
ilades muertas, y p a s a r á t a m b i é n y se 
borrará de la memoria este triste re-
cuerdo de la Noche-Buena del dolor, 
la Noche-Buena de la patria que sufre 
angustias de la guerra y del hogar que 
llora la suerte del hijo perdido y del 
soldado que muere sin besos de su ma-
dre y sin besos del PO! de su patria, 
s o ñ a n d o tal vez con las a l e g r í a s de la 
Navidad solemne. . . Y v e n u r á n otras 
Noches-Buenas y otras Navidades, 
cuando la nieve corone con sus blan-
curas de leche las crestas de los mon-
tes, y las generaciones de m a ñ a n a , 
como las generaciones de ayer, cele-
brarán locas de entusiasmo el naci-
miento del D i o s - N i ñ o con zambras y 
fiestas, eternizando esta tiesta secular 
de los hogares, porque no hay nada 
inmutable en nuestra v ida más que 
esa gran verdad del Dios nacido en el 
portal humilde, que tbine en sus manos 
loa destinos de todo el Universo, 
PÉRKZ MÁTEOS. 
CRONICA DE POLICIA. 
AHORCADA 
E n la gallo de la Habana, accesoria por 
Araujo, Güines, apareció ahorcada eu una 
lio las viguetas da la casa, doña Justina 
Martínez Curbelo, de veintiún año* j ca-
sada. 
A L A R M A D E INCENDIO 
Anoche ocurrió una alarma de iucendio 
en el hamo de Mouserrate, á cauaa de ha-
berse prendido fuego á una cortina de la 
casa námero 117 de la calle de las Auímas, 
residencia de dou José Mandaro. Aunque 
acudieron las bombas, no tuvieron necesi-
dad de prestar sus auxilios. 
LESIONADO 
En la casa de socorro do la primera de-
m.ui'.aoióo fno asistido ayer el asiático 
Hlas Soten de una lesión grande qne le 
cansaron tros muchachos desconocidos, qua 
lo arrojaron piedras y le dieron un eoipa-
llrtn, hJCióudole caer, al transitar por la 
calle de Tedíente Rev, esquiua a Barnaza. 
A E E S S T O . 
L a morena Sara PODCO de Leóc, vecina 
de Esperaota, 53, fué detenida por el cela-
dor iJe Vires v conducida al Cuartel Mu-
nicipal para ciuuplir un arresto impuesto 
por el J a z ^ l o do Jesús María. 
SOSPECHOSO. 
Por no haber justiOcado la procedeLcia 
do un raloj da pared que se le ocupo, fué 
detenido el moreno Justo Terún y conduci-
do A Ja celaduría de Guadalupe. 
HURTO. 
El celador Sr. Marín y una pareja de Or-
den Pábiico detuvo en los muelles al blan-
co Antonio Escribano Kobadán, por hurto 
de un florubroro do jipijapa á ü . Angel I -
gleéias Luis . 
M U L T A 
L a policía impuso una multa á don T ó -
m.'is Piñón Mera, dueño del cafó J,'t Auro-
ra, callo de Hornaza, u" 1-i, por teuer abier-
to 4 deshora do la nocho dicho establecí-
miento y disparar tres petardos ea uaa de 
las puertas de la calle. 
CIRCULADOS 
Una parda y un individuo blanco fueron 
dotomdos en al barrio do San Leopoldo, 
por euooiitrarso circulados, sogiin relaolóQ 
do la Joí.ilura de Policía. 
Q A C E T I l i l é J L * 
LAS CASAS DR WODA.—El p ú b l i c o 
tiene caprichos y m a n í a s , que se tra-
ducen en favor. G u s t a de lo nuevo, 
asp ira á lo desconocido, y se doblega 
á exigencias de la moda, como un 
niño . 
S u af ic ión, 4 veces, no es natura l .— 
¿A. d ó n d e vas Vicente?—A. donde va 
la gente. Y a lo tienen ustedes expli-
cado. 
¿Cuáles son las casas de moda on 
estos momentosT 
L a s casas de moda en la H a b a n a 
son hoy las que han dispuesto los m á s 
exquisitos manjares y los vinos m á s 
selectos y puros para estos d í a s de 
Nocho Buena y Pascua. Se llaman 
C u b a - C a t a l u ñ a ^ E l Progreso del P a ú , 
E l Brazo Fuerte, L a F l o r Cubana, L a 
Vi ica ina , etc., etc. 
E l chico y el grande, el pobre y el 
rico, la mujer y el hombre, el amo y el 
criado, todos van á osas casas estos 
d í a s , y ven en ellas verdaderos a lma, 
cenes de esas novedades que m á s uti-
lidad producen, como que se relio'on 4 
las aatUfacciones del paladar, á los 
goces de la mesa, al sostenimiento de 
la vida. 
Unos comen para v iv ir , otros v iven 
para comer, pero todos comen. L o e-
sencial á unos y 4 otros, es comer bien, 
Y para comer bien, lo indiHpensablo 
son los buenos comestibles. Los cuales 
son los que ofrecen en abundancia y va-
riedad esos establecimientos, cuyos a-
nuncios publica el DIARIO con rique-
za de pormenores, 
BAZAR.—-Mañana, viernes, á la una 
de la tarde, y en la planta baja del 
Gírenlo Militar, se i n a u g u r a r á el bazar 
benéf leo organizado á favor del colegio 
que sostienen en J e s ú s del Monte las 
dignas damas de la A s o c i a c i ó n Domi-
ci l iaria de Beneficencia. 
E l bazar c o n t i n u a r á abierto todas 
las noches, y en los d í a s festivos, á 
medio d ía . 
TIMES IS MÜNEY.—Es una co.0tum-
bre casi general, y la prensa ¡o repite 
diariamente, atribuir á los ingleses la 
frase expresada, 
Pero esta uo ea de loa hijos de la 
G r a n Bretaña , sino del filósofo griego 
Metrocle. que fué el que la p r o n u n c i ó 
en su idioma; mas tanto han dado los 
ingleses en pronunciarla, vertida á su 
lenguaje, que la creencia general se la 
ha atribuido á ellos, como todos supo-
nen, aunque no lo sea, s e g ú n hemos 
manifeatado. 
A cada uno lo suyo. 
REOAT.O DE PASCUA.—La antigua 
casa de J , Valles, tan favorecida del 
p ú b l i c o habanero por la baratura de 
la ropa hecha que pone á au disposi-
c ión , á precios bara t í s imos , cree que 
el mejor y más positivo regalo de Pas-
cua para los n iños es un bonito traje, 
y asi los anuncia, da todas las clases 
y para todas las edades, desde el traje 
de raarlaera para los chiquitines hasta 
el flus para los mayorcitos y los qne 
empiezan á hombrear con la imagina-
ción, tirana de la casa, 
Enorgul lóceae la antigua casa de 
J . Valles (San Rafael, U h ) , de ser la 
mejor surtida en ropa hecha, para ca-
balleros y niños . Y cuando C a l d e r ó n lo 
dijo estudiado b t e n d r á n los due-
ñ o s de ese popular establecimiento. 
FIETLA,—Dijo á una rosa galana— 
una pobre siempreviva:—"N"o debe ser 
tan altiva—quien será polvo m a u a u a " 
— L a rosa ni a ú n la e s c a c h ó , — y al s o l 
an cá l iz brindando,—fné sus hojas a-
gostando,—y al otro d ía m u r i ó , — ¡ E l 
orgullo es un placer.—cual de la ro-
sa la h i s t o r i a ! . . . . — ¡ D e c u í n t o s y a no 
hay memor ia -de lo que fueron ayer! 
L o s PURITANOS.-No hay, quien al 
pronunciar ese nombre, no se acuerde 
da aquellos valientes versos, á los que 
poso BeHioi hace sesenta años , m ú s i c a 
tan enardecedora: 
— ¡ S u e n i la trompa intrépi ta! 
ISi hay n iño en la H a b a n a , que des-
conociendo la ópera , no se alegre y en-
tusiasme al escuchar el nombre de Los 
Pur i tanos , porque sabe que ese nom-
bre representa para él juguetes v a r i a -
dos y vistosos, de los que vende en lo-
tea, que por su novedad áe han hecho 
c é l e b r e s , la casa de loa 000 de la 
calle de San Kafael , esquina á I n -
dustria. 
Y ahora que nos acercaraoa á loa 
díaa de regocijo y e x p a n s i ó n ; en que la 
familia crist iana celebra la fecha de 
la venida al mundo del Redentor de 
loa hombres, y loa n iños tienen asueto 
en laa escuelas, y los padres compran 
juguetes á los n iños , bueno es que 
vean los anuncios de los dieciocho di-
versos lotes que tienen á la venta Los 
Puri tanos y que se inserta en el DIA-
RIO de la mañana . 
L o ACERTÓ.— U n chico desaparece 
de su casa. 
Se le busca, y por fin se le encuen-
tra en el j a r d í n , descalzo y con los 
piós metidos en la arena, de pie, serio, 
erguido, inmóvi l , 
—¿Qué haces aquí , Jac intot 
—Me he plantado para crecer. 
PÍCARO!—La furia del diablo—dice 
Tertuliano—es menos temible que la 
de la mujer; porque el diablo e s t á só lo , 
y 4 la mujer lo iyuda el e s p í r i t u ma-
ligno.—¡C^uó r e í a m b i d o era ose Tertu-
liano! 
D , JOAQUÍN RUIZ.—D. Cosme Bou , 
d u e ñ o de la n o v í s i m a l ibrer ía Lo* C a -
talanes, establecida en la m a n z a n a de 
G ó m e z , acera de Zulueta, ba tenido la 
g a l a n t e r í a de obsequiarnos con una 
tarjeta imperial, conteniendo el retrato 
del malogrado teniente coronel de I n -
genieros D . J o a q u í n Ru iz . 
Dicho retrato se halla de venta en el 
expresado establecimiento. 
FILOLOGÍA.—¿Qué es idio raa latino, 
p a p á t 
— E s una lengua que se aprende eu 
cinco a ñ o s y se olvida en dos meses. 
Ique quieran tener l a s e g u r i d a d de fumar cigarros elaborados 
con PICADURA LEGÍTIMA DR L A V U E L T A A B A J O , les reco-¡ 
rneudamos pidao los C I G A R R O S de la antigua y 
'acreditada marca de 
A. de Villar y Villar 
La mejor manera que tenemos de demostrar la londad CÍ2. 
nuestros CIGARROS, ea someterlos al más escrupu-
loso examen de todas las personas peritas en la materia. 
Vista hace fe 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—No hay í'nnclón. 
PAYRET.—(Jompaília de Variedadea 
del Coronel Pubillones. F u n c i ó n to-
das las noches á l a s 8, y otra los domin-
gos y d í a s festivos, á la l.V de la tarde. 
Gimnas ia moderna, actos c ó m i c o s , 
bailarinas y juegos de s a l ó n . Cuadros 
vivos. ALBISU. — d o m p a ü í a da Zarzuela . 
F u n c i ó n por tandas.—A laa siete y 
media: A q u í va á haber algo gordo .—A 
las ocho y media: E l Cabo P r i m e r o . - -
A l a s nueve y media: Los Af r i can i s -
tas.—A las diez y media: / F i t a mi ni-
ña , '—A las once y inedia: K i - k i - r i - k í . CERVANTES.— Xo hay func ión , 
l a u o A . — Ü o m o a í U a Bufos de Salas . 
L a fiesta de San Ka/ael , 11 Tenore, E l 
Dorado y Xoche Buena,—A las siete y 
inedia. ALHAMBRA. — A las ocho: Cuchi-
m a n í a . — A las nuevo: L a gran ence-
r r o n a . — A las diez: T o r t i l l a á la france-
sa.—A las once: L a fantasma blanca y 
gran c a n c i ó n L a borrachera.—Y loa 
bailes correspondientes. GRAN CARROÜSELL.—Solar Pub i -
llones, Neptuno, frente á Carneado. 
Funciones todos los dias, de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á \o.i n i ñ o s de un ca-
ballito trinitario qub e s t a r á de mani-
fiesto en el mismo local. PANORAMA DS SOLBR.—Bernaza 3. 
C o m p a ñ í a da Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Viscas do l a 
Guerra . A las 8. EXPOSICIÓN IMPERIAL,— Gal iano 
n i í r a e r o l l d . Abierta todas las noches 
de 7 á 10, Loa domít i^os , recreo para los 
niños d e ' J á i d e l a carda. — L o s lanas, 
cambio de vistas. 
R E G I S T R O C I V I L . 
¡Diciembre 23. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRA L. 
2 varones, blancos, lesrluiraoj. 
1 varón, blanco, natural. 
1 heoibra, blanca, üegítma. 
GUADALUPS. 
1 varón, negro, ilegitimo. 
JESLRS MARÍA. 
No babo. 
P I L A R . 
8 varonea, blaocoí, lecríttoicj. 
CERRO, 
No bobo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo, 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
•Don Antonio Guerrero, 70 años, Pinar 
de! Kio. blanco, O'Keilly, número o3. Asis-
to'da, 
BELÉX 
Don Tícente Foal, 00 años, blanco, Co-
ruúa. Tte. Rey, S6. Pleutesio. 
Don Juan Rodríguez, 11 años, Habana, 
blanco, O. M. Caquexia, 
Dou Franri?co (íonráler. 4G años, Cana-
rias, blanco, Tte. Rey, 85, Tisis. 
GUADALUPE. 
Anastasio Marrero, 10 años, E . Unidos, 
mestuo. Planeo, 47. Tuberculosis. 
Doña Ramona Echarte, 41 años, Santa 
Clara, blaa^a, Amistad, nümero 65. H . ce-
rebral. 
JESÚS MARÍA. 
Don Francisco Ortie, 100 años. Habana, 
blanco, Peñalver, 23. Esclerosis, 
Don José Fernández, '¿l años, Coruña, 
blanco Hospital Militar. Disenteria. 
Doña María Blanco, 80 aaos, Habana, 
blanca. Campanario, 2¿ñ. Esclerosis. 
Don Julio Muñoz, 3 años Habana, blanco 
Alambique, 8. Perniciosa. 
FTLAR. 
Doña Carmen Acosta. 4 meses, Habana, 
blanca, Hornos. Enteritis, 
Doña Francisca González, 50 años, Ha-
bana, blanca, SAO Jacinto, número G. Ente-
ritis. 
Doña Juana García, 22 años blanca, Ha-
bana, Belascoain, 8, Enteritis. 
Antonio Cheog, 4'i años, Cantón Zanja, 
98 En la ruis. 
Doña Celia Crespo, l año, Habana, blan-
ca, Concordia, número 1UG. Fiebre inlec-
cios». 
Don Arturo Crespo, 8 meses. Habana, 
blanco, Gervasio, 8, Enteritis. 
Doña Guillerma Valdés, 5 meses, blanca, 
Habana, San Rafael, 124. Enteritis. 
Manuel Satac, 58 años, Cantón, Zanja, 
93. Tisis. 
Dou Mirruel Bristol, 65 anos. Habana, 
blanco, Horuos, 26. Embolia. 
Doña Rafaela Domiognoz, 2 meses, Ha-
bana, blanca, Belasccaio, 3. Fiebre perni-
ciosa. 
Doña Rita Fellotea, 44 años. Habana, 
blanca. M. González, 72. Caipiexia. 
Doña Maria Alrarez, 66 aüjs, Habana, 
blanca, Zanja. 100. 
Doña Antonia Oliva, 60 año», Habana, 
blanca, San José, LbS. 
Doña Concepción Calenils, 4 dias, blanca 
Habana, Espada, 49. Debilidad. 
Julio Ancbsr. 13 años, Üaoaoa, mestizo, 
Matadero, 6. Tisis. 
Dou Juan Santos, sin edad, Zemora, 
blanco. Hospital de Madera. Enteritis. 
Don Domingo Sánchez, 36 años, Matan-
zas, blanco, Hospital de Madera. Disen-
tería. 
Don Martín Royo, 22 años, Tarragona, 
blanco, Hospiul de U Beaertcencia. Dia-
rrea. 
Don Leoncio Lara, slo edad, Navarra, 
blanco, Hospital de la Boncüceucía. A-
nemia, 
Don Francisco Lacheco, 3G años, León, 
blanco. Concordia, 260. inanición. 
CERRO. 
Doña Francisca Macías, 77 años, Habana 
blanca, Madrid, 7, Senectud, 
Don Sebastián Hernández, 70 años, C a -
narias, blanco, Marina, 5. Enteritis. 
Dou Juan Jerex, 60 años. Habana, blan-
co, Romay, 66. Disentería. 
Armando Ramos, 6 años. Habana, mes-
tizo. Milagro, L Caquexia, 
Don Mariano Otero, 3 años. Habana, 
blanco, V. Hermosa, 25. Enteritis. 
Don Manuel Gómez, 24 años, Oviedo, 
blanco. L a Covadonga, Tifus, 
Rosario Lima, 90 años Africa, L a Miseri-
cordia, Coqaeiia. 
Gumersindo Rey, 60 años, Cantón, L a 
Misericordia. Disentería, 
Don Josó Castañeda, 62 años. Habana, 
blanco, Palatino, 1. Perniciosa, 
Don Rescituto Pórez, 13 años, Habana, 
blanco, Q. del Rey. Enteritis, 
Don Tomás Rodríguez, 60 años, Habana, 
blanco, Q. del Rey. Enteritis. 
Don Francisco Suárez, 37 años, P, del 
Rio, blanco, Q. del Rey, Enteritis, 
Don Podro Pedroso, 65 años, Habana, 
blanco, Q. del Rey. Enteritis. 
Silvestre Lanfou. 07 años, Cantón, Q. 
del Rey. Disenteria. 
Dou Rogelio Dulce, 20 años. Habana, 
blanco, Q. del Rey, Paludismo, 
Doña Beatriz, Barriera, 16 meses, Haba-
na, blanca, Santa Ana, 1. Disenteria. 
Dou Carlos Gómez, 18 años, Habana, 
Habana, blanco, Luyanó, 7. Enteritis. 





* * J » M B t n t o ? o « t * l o©» «1 Ctotatara* 
£ n u & e é a . 
?»ra T e n e r u db-Mlt» 
Saldrá p&ittdteho patrio tabre «1 i 4« Ene-
ro «IS^Bpor frwicé* 
c a p i t á n C A M B E R N O N " 
Admite carga i Sote r puajarot. 
Tari/u muy reducida» con oonoclmiealei pan 
todo» Lae ciBdadet UEportaatea de Francia. 
Los se&ores empleadoiy militare* obtendría gran-
de» rentaia* al rifjar por en* lias* 
Ss hacen conceBionss especiales á los 
emigrantes para México. 
De m&i pormenorei Impoxdr&n eui cojulgnatarte» 
Brldat Monfttoe y Comp* Amargura nimere 6. 
8600 9d-H 9a 34 
r . I B H O S B A R A T O S 
8e realizan 4,(LO libro* de loJa» clases. Pídase el 
cít i lopo que ae da gralu. Neptuno n. 124, librería. 
S ^ l 4a-23 
" R E S U C I T A D O 
de laa pildoras del Dr. Lassar de Vecezn*!*. 
Aunque el que ssucribe no ha padecido fiebre» 
que curarse, ba Icnido ocasión de ver los buenos 
eíVft.os do la» pildoras del DR. L A S S A R D E V E -
N E Z U E L A . |>ce» ha comprado esta» pildora» para 
muebo». Un indlriduo que seprejenió, padeció ca-
lentura» por má» de dos ine»e» en el campo insu-
rrecto, despné» de loriar muchos remedio» y hacer 
un me» mí» que no se le apartaban la» fiebre», lomb 
esta» pildora» por mi indicación, pue» yo había cu-
rado con pilas i mi maire, y óíte *e curó k lo» «io» 
dias. Conozco ademi» otra» persona» que las bau 
tomado j se han curado. Eitoy agradecido al autor 
j asi lo macifieiilo. 
Habana, didembre l i de 1S97. —Earique Guerre-
ro.—l»uanabaroa. An;ma» bS. 
C 176S ah a 8-17 
LA PiEiGílIiFiUNGESi 
OBISPO FJM. 131, 
Fel ic i ta al púb l i co on. las pressD» 
tes Pascuas y A ñ o Nuevo y le par-
ticipa haber recibido nuevas reme-
sas de 
P A R A G r X J A S . 
S O M B R I L L A S . 
A B A N I C O S 
7 B A S T O N E S 
a r t í c u l o s todos de ú l t i m a novedad, 
que vende á precios s in competen-
cia. 
C h a r a v a y y Lacoste. 
C 1794 a 8 72 S E H A P E R D I D O XJN P E R R O 
Pock que entiende por Quetbeo con su collar. El 
que lo entregue en Neptuno n. 23 será gratificado. 
8379 3a-33 2d-24 
A S M A O AHOGO. 
UNA T U R A P O S I T I V A — E l afamado K E M E D I O del Dr. Simpson e» de un ralor reconocido par» 
curar e»ta entermedad; IUS efecto» »ou rnitagrotos; en todo» lo» paist:» que »a ha intrududdo ha dado ra-
«altado» admirable», E l Dr. 8imp»oQ dedico bU vida al ettndio da este ).ernble m»! y al final «a conven CÍA 
qne 1* fórmula que presentaba era la mejor combinación que podia ftéstinlstrarte. Lóau»» la» protpeciot 
qae acomiiaBan al pooio, De renta Farmacia y Droguería E L P R O U R E S O , O-ReiUy 96, Habana. O 1766 13-17 D 
' v * C A S I F O R Z O S A ^ 
Encaje s de hilo finíaimoa ¿ 5 centavos. 
Tiras bordadas anchas á 5 centavos. 
Encaje oriental blanco y crema & 5 cts. 
Cintas de todos colores á 5 centavos. 
Hilo de m á q u i n a á 5 centavos. 
Carreteles de seda todos colores á 5 es. 
Ballenas superiores á 10 cts. docena. 
C o r t é s Imperiales á 8 reales. 
T i r a s bordadas muy anchas á 10 cts. 
Todos los encajes de fantas ía , crema, 
crudos y blancos á 10 centavos. 
Todos los encajes de hilo se liquidan 
á mitad de precio. 
Y mil ar t ícu los m á s & como el públi 
co quiera. 
de la mayor pa ne d« la* exisUnoias 
de la grtaB sedería 
^ 4 UTO 
DE TODO)j( 
X̂JZST POCO)+ W ^ ^ p 
¡1) iv l iosa! 
(DEL ALBUM DE ELISA RICOV.) 
iSaboa quó SÍJIÜÍCÜ ser dichosa? 
Tenor uu cielo azul, 
soüar cou astros, pájaros y flores, 
cou fe ou el alma y eu los ojos luz. 
Ver risueña ¡i las puertas do la vida 
la ardiente juventud; ' • 
tener talento, «racia y hermosura., 
¡Para quó decir IUÜS: ser como tú! 
Juan de Dtos Pc¿a . 
Móiico, 168(>. 
¿Qué c o s a es un jabón? 
E l jabón es el producto de la acción da 
los Alcalis (soda y potasa) sobre los aceites 
ó las grasas depuradas. 
Si el álcali es la soda, so obtendrá uu j a -
bón duro; si es la potasa, so obtendrá uu 
. abón blando. 
Hay jabones de tres clases: jabón alcali-
no en que el álcali está en exceso, lo que 
bace quo el jabón sea más ó menos cáusti-
co; el jabón neutro cuando tieno tanto ál-
cali como grasa; jabón untuoso. 
Su eücaua está subordinada á la propio-
dad que tienen de hacer solubles en el a-
gua las secreciones de la piel. 
£1 jabón se descompone y ab ndoua una 
parte de su álcali que se une á los residuos 
de la piel y los separa de ella; el resto del 
álcali disuelve las molóculaa de la epider-
mis que ban llenado ya sus funciones y so 
han desprendido. 
No debe hacerse uso en el aseo personal 
(toilette) sino de los mejores jabones. 
Se preconizan como los mejores los quo 
son transparentes y no poseen perfumea 
fuertes; deben emplearse los muy alcalinos 
y que poseen una grasa suave y untuosa. 
Cuanto a los jabones medicinales, en mu-
chos casos, para nada sirven, porque la 
porción de medicamento que contienen os 
extremadamente pequeña y está poco tiem-
po en contacto con la piel; estos no deben 
usarse sin consultar al medico. 
C h a r a d a . 
]Prima\ muchachos decía 
antiguamente á las tropas 
el jefe, cuando importaba 
sacudirles la modorra, 
y compelerlas á hacer 
alguna faena gorda; 
pr ima cuatro de importancia 
se lleva cualquier persona 
que á la noche, en la calleja, 
una voz recia, estentórea, 
le pide con harto empeño 
la vida ¡gachí! ó la bolsu; 
dos cuatro Livio, escritor 
de la tloreciente Roma; 
tres pronombre personal 
que a la segunda coiiforma; 
dos pr ima y damascos son 
las telas con que se adoruai 
azoteas y balcones 
cuando á la patria retornan 
ios soldados que alcanzarou 
on el campo la victoria. 
E s total el que las veces 
hacer de un hombre le toca 
cuando éste continúa ó se va 
ó cualquier liceucia logra. 
J . M* T. 
Jerog l í f i co coinp)'imí(lot 
(Por J . P. Cilio.) 
L A L A D L 
D O M I N G O . 
Cruz . 
0 0 0 
0 0 0 
o o o o o o o 
0 0 0 0 0 0 0 
o o o o o o o 
0 0 0 
0 o o 
Sustituir loa cero» por letras, d« modo 




3 Dios miiolóírico. 
I \on iho . 
(í'or Luis del Arco.) 
^ . i . 
-V •!* - I * -P 4* 
* 4* * -V -P ^ 
*P 4- 4- * * 
•P -P * 
4 
SüfUlóvanse las rnice!» por ¡ptras, dft 
manera qo« leui-i» la.« iin*ai i'orizootaj y 
ffrtJuaJmeote, di^au lo siguieate. 
1 Cousomote. 
2 Mmcal. 
4 Nonjiífe de v-ar^o 
5 Poiui.-o. 
(> trdrneatd de a^ua. 
7 Vocal. 
C u a d r f n l n 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
O O O O SQSÜISVT UJ <<4rri<i prtr larras. d« modo 
de» obt/joar LUMUCQUI y Íerucalmeata I» 
• lf OIÍQ'.O. 
1 Guarismo. 
2 Jerarquía árabe 
3 En los versos. 
4 Verbo. 
S o l u c i o n e s * 
A ia Charada antonon 
ROZADURA.. 
Al Jífor-lifico anterior 
r*EüB ES MENEALLO. 
Ai Tn inju lo anterior: 
P L A C I D O 
L A Z A R O 
A Z O R A 
C A R A 
J R A 
D O 
O 
Al Tíreero dj silaba? anterior: 
E 0 B O P A 
K O M E R O 
P A R O D I A 
Al Afiftffrimft aoterior: 
P 1 L A K R A \ Í 0 3 . 
Han mtiitído iolurinnes-
E ! Club da IJS Inólilfta; P. T . Ñera; Ooi 
amipr»». LQÍ lilas, T. V. O. 
Iffl̂ rtDU ) KutiMtyi del ¡lilíüii ¡Ü Ll ÍHUÍI 
